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ﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ اﳌﺪر اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱐ ﰲ ﻓﻬﻢ أﺳﻠﻮب اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ ﰱ  ﻃﻼبدراﺳﺔ ﻋﻦ ﻣﻬﺎرة 






  ﺑﻌﺾ اﻟﺸﺮوط اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﻗﺪﻣﺖ ﻻﺳﺘﻴﻔﺎء
ﻛﻠﻴﺔ اﻟﱰﺑﻴﺔ   اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ درﺟﺔ ﺳﺮﺟﺎﻧﺎ اﻟﱰﺑﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﻘﺴﻢ اﻟﻠﻐﺔ 
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اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ  أﺳﻠﻮب دراﺳﺔ ﻋﻦ ﻣﻬﺎرة ﻃﻼب اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱏ ﰱ ﻓﻬﻢ:   ﻋﻨﻮان اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ
  ﻣﺒﺎ.ﻮ ﻟﻮﻛﻮ ﰱ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﲟﻌﻬﺪ ﺑﺎب اﳋﲑ ﺑ
    
 أﺳﻠﻮب ﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱏ ﰱ ﻓﻬﻢاﻟ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺗﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻣﻬﺎرة ﻃﻼب  
. وﲢﺘﻮي ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺎﻮ ﻟﻮﻛﻮ ﺑﲟﻌﻬﺪ ﺑﺎب اﳋﲑ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ  اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ ﰱ اﳌﺪرﺳﺔ
اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ ﰱ  أﺳﻠﻮب ﻃﻼب اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱏ ﰱ ﻓﻬﻢﻣﺸﻜﻠﺘﲔ وﳘﺎ: ﻛﻴﻒ ﻣﻬﺎرة 
اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﱴ ﺗﺆﺛﺮ ﻃﻼب اﻟﻔﺼﻞ ﻣﺎ ﻫﻲ و  ،ﻣﺒﺎﻮ ﻟﻮﻛﻮ ﺑﲟﻌﻬﺪ ﺑﺎب اﳋﲑ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ 
  .ﻣﺒﺎﻮ ﻟﻮﻛﻮ ﺑﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﲟﻌﻬﺪ ﺑﺎب اﳋﲑ اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ ﰱ اﳌ أﺳﻠﻮب اﻟﺜﺎﱏ ﰱ ﻓﻬﻢ
 ﺳﺘﻌﻤﻠﻬﺎ اﻟﻜﺎﺗﺐ ﰱ ﲨﻊ اﳌﻮاد ﻓﻬﻤﺎﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻰ اﻟﺬى ا أﻣﺎ  
ﻃﺮﻳﻘﺔ  ﺎ ﰱ ﲢﻠﻴﻞ اﳌﻮاد ﻓﺎﺳﺘﻌﻤﻞ اﻟﻜﺎﺗﺐوأﻣ ﺮﻳﻘﺔ اﳌﻜﺘﺒﻴﺔ واﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﳌﻠﻌﱮاﻟﻄ
اﻟﻮﺻﻒ اﻟﻜﻤﻰ ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل اﻹﺣﺼﺎء اﻟﻨﻮﻋﻲ. ﰒ ادوات اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻰ اﻟﺬى 
  . ﻓﻬﻤﺎ اﻹﻣﺘﺤﺎن واﳌﻘﺎﺑﻠﺔ  ﲨﻊ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎتﰱ ﻜﺎﺗﺐاﻟاﺳﺘﻌﻤﻠﻬﺎ 
ﰱ ﻓﻬﻢ اﻟﺜﺎﱏ  ﺎرة ﻃﻼب اﻟﻔﺼﻞوﻛﺎن ﻣﻦ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻰ أن ﻣﻬ  





 ﺧﻠﻔﻴﺔ اﻟﻤﺸﻜﻼت :اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
ﻧﺴﺎن اﻟﻜﱪى، وﳍﺎ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﰱ ﲨﻴﻊ ﻟﻠﻐﺔ ﻧﻌﻤﺔ اﷲ اﻟﻌﻈﻤﻰ، وﻣﻴﺰة اﻹإن ا
  ١ﳎﺎﻻت اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ، وﻫﻲ اﳋﺎﺻﺔ اﻟﱴ ﲤﻴﺰ  ﺎ اﻷﻧﺴﺎن ﻋﻦ اﻟﺴﺎﺋﺮ اﳊﻴﻮان.
وﳚﻮز أن ﻧﻘﻮل ﻋﻠﻰ أن وﺟﻮد اﻟﻠﻐﺔ دﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ وﺟﻮد اﳊﻴﺎة وﺑﺪون اﻟﻠﻐﺔ 
  ﻻﲡﺮى ﺣﻴﺎة اﻻﻧﺴﺎن ﺟﻴﺪة، وﻛﺬﻟﻚ أﻳﻀﺎ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ. 
أﻣﺮ دﻳﻨﻬﻢ ودﻧﻴﺎﻫﻢ ﻷ ﺎ ﻟﻐﺔ  ﺮﺑﻴﺔ ﻫﻰ ﻟﻐﺔ ﻳﺴﺘﻌﻤﻠﻬﺎ اﳌﺴﻠﻤﻮن ﰱإن اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌ
وﺗﻌﺎﱃ  ﺳﺒﺤﺎﻧﻪأﻧﺰل اﷲ اﻟﻘﺮآن واﳊﺪﻳﺚ اﻟﻨﺒﻮي ﳘﺎ ﻣﺼﺪر اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ. وﻗﺪ 
ﺎ ﻧﱠ إ ِ" ٢: ٢١ /ن اﻟﻜﺮﱘ ﺳﻮرة ﻳﻮﺳﻒ ﺬﻩ اﻟﻠﻐﺔ، ﻛﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ ﰱ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ اﻟﻘﺮآ
  ."ن َﻮ ْﻠ ُﻘ ِﻌ ْﺗ ـَ ﻢ ْﻜ ُﻠﱠ ﻌ َﺎ ﻟ َﻴ  ﺑ ِﺮ َﺎ ﻋ َآﻧ ًﺮ ْﻗ ـُ ﺎﻩ ُﻨ َﻟ ْﺰ َﻧ ـْأ َ
ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﲔ ﲨﻴﻌﺎ. واﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  أﻫﻢ اﻟﻠﻐﺔ وﻋﻠﻰ ذﻟﻚ إن اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻫﻲ
ﺳﺘﻌﻤﺎﳍﺎ. ﻋﻠﻮم ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ وﻟﺬﻟﻚ ﻳﻬﺘﻢ ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﲔ ﺑﺄن ﻳﻔﻬﻤﻮاﻫﺎ ﻛﻰ ﻻ ﻳﻘﻊ اﳋﻄﺄ ﰱ ا
                                                             
. )اﳉﺰء اﻟﺜﺎن: ﻣﻜﺘﺐ اﻟﱰﰊ اﻟﻌﺮﰊ ﻟﺪول ﳋﻠﻴﺞ(. ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺮﺑﻴﺔ ﻟﻐﲑ اﻟﻨﺎﻃﻘﲔ  ﺎ ،ﳏﻤﺪ اﻷﲪﺪ اﻟﺮﺷﺪ  ١
  .٩٤. ص
 ٢
 
واﻟﺼﺮف وﻣﻨﻬﺎ ﻳﺒﲔ ﻋﻦ اﻟﺒﺪل ﻣﺎ ﻣﻦ أﻫﻢ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻬﻲ ﻋﻠﻢ اﻟﻨﺤﻮ وا
  ﺿﺎﻓﺔ و اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ وﻏﲑ ذﻟﻚ.واﻟﻺ
ﻓﻬﻤﺎ ﻋﻤﻴﻘﺎ ﻓﻌﻠﻴﻪ أن  وﻟﺬﻟﻚ ﻣﻦ ﻛﺎن ﻋﻠﻴﻪ إرادة أن ﻳﻔﻬﻢ أﺣﻜﺎم اﻹﺳﻼم      
ﻳﺪرس اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﺧﺼﻮﺻﺎ ﰱ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻋﻠﻢ اﻟﻨﺤﻮ واﻟﺼﺮف ﻛﻤﺎ ﻗﻴﻞ ﺑﻌﺾ 
  : "اﻟﺼﺮف أم اﻟﻌﻠﻮم واﻟﻨﺤﻮ أﺑﻮﻫﺎ". ٢اﻟﻌﻠﻤﺎء
ﻋﻠﻢ اﻟﺼﺮف ﻓﺮع ﻣﻦ ﻓﺮوع اﻟﻌﻠﻮم اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌﺸﻬﻮرة، و ﻫﻮ ﻋﻠﻢ ﻳﺒﺤﺚ ﻋﻦ 
  ٣اﻟﻜﻠﻤﺎت ﻗﺒﻞ دﺧﻮﳍﺎ ﰱ ﺗﺮﻛﻴﺐ اﻟﻜﻼم.
اﻷﺻﻞ اﻟﻮاﺣﺪ ﻣﻦ اﻟﻜﻠﻤﺔ إﱃ ﺻﻴﻎ ﳐﺘﻠﻔﺔ  أﻣﺎ اﻟﺼﺮف ﰱ اﻹﺻﺘﻼح ﺗﻮﺣﻴﻞ
، ﺸﺘﻘﺎتﺧﺬ اﳌوأ، واﳉﻤﻊ، ﻘﺼﻮدة، ﻛﺎﻟﺘﺼﻐﲑ، واﻟﺘﺜﻨﻴﺔاﳌﻌﺎن اﳌ اﻷداء ﺿﺮوب ﻣﻦ
  .٤وﺑﻨﺎء اﻟﻔﻌﻞ ا ﻬﻮل وﻏﲑﻫﺎ
ﻛﻤﺎ ﻗﺎل ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﻐﻼﻳﲔ، ﻋﻠﻰ أن اﻟﺼﺮف ﻫﻮ ﺑﺄﺻﻮل ﺗﻌﺮف  ﺎ ﺻﻴﻎ 
  ٥ﻋﺮاب وﻻﺑﻨﺎء.اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وأﺣﻮاﳍﺎ ﻟﻴﺴﺖ ﺑﺈ
                                                             
  . ١م(، ص.  ٦٩٩١ﺳﻴﻨﺎر ﺑﺎرو اﻟﻐﻴﻨﺴﻨﺪو،  :ﺑﻨﺪﻧﻎ ﺔ؛اﳋﺎﻣﺴ .) اﻟﻄﺒﻌﺔ ﻋﻠﻢ اﻟﺼﺮفﳏﻤﺪ أﻧﻮار،   ٢
دار ﺑﲑوت  :ﺒﻴﺎنﻟ -ﺑﲑوت ؛اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ .ﺔﻌ)اﻟﻄﺒ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻮﻇﻴﻔﻰ دراﺳﺔ وﺗﻄﺒﻴﻖأﻧﻈﺮ ﻧﺎﻓﻴﺎ ﻣﻌﺮوف،  ٣ 
  .٣١م(، ص. ٤٩٩١ /ه ٤١٤١ ،اﶈﺮوﺳﺔ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ
  .ﻊﺟﻧﻔﺲ اﳌﺮ  ٤ 
ﻣﻨﺸﻮرات  ؛ ﺑﲑوت:اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ واﻟﻌﺸﺮون .اﳉﺰء اﻷول ) اﻟﻄﺒﻌﺔ ،ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺪروس اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﻐﻼﻳﲔ  ٥
  .٨ص. (، ٠٩٩١ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﻌﺼﺮﻳﺔ، 
 ٣
 
ﻫﻮ ﻋﻠﻢ ﻣﻦ ﻋﻠﻮم اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻳﺒﺤﺚ ﻋﻦ  :اﻟﻨﺤﻮ ﻛﻤﺎ ﻗﺎل ﻋﻠﻲ رﺿﺎوأﻣﺎ 
أﺣﻮال اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ اﻹﻋﺮاب واﻟﺒﻨﺎء وﻣﺎ ﻳﻄﺮأ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ أﺣﻮال ﰱ 
ﺣﺎل ﺗﺮﻛﻴﺒﻬﺎ وﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺑﻐﲑﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﻜﻠﻤﺎت وﺗﻌﺮﻳﻒ ﺑﻪ أﻳﻀﺎ ﻣﺎ ﻳﻠﺰم أن ﻳﻜﻮن ﻋﻠﻴﻪ 
  ٦آﺧﺮ اﻟﻜﻠﻤﺎت ﻣﻦ رﻓﻊ وﻧﺼﺐ وﺟﺰم وﺟﺮ.
ﺗﺐ ﰱ اﳉﻤﻠﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ، ﻣﻦ ﻛﺎن ﻋﻠﻴﻪ إرادة أن ﻳﻔﻬﻢ أﺣﻜﺎم ﻛﻤﺎ ﻗﺎل اﻟﻜﺎ
اﻹﺳﻼم ﻓﻬﻤﺎ ﻋﻤﻴﻘﺎ ﻓﻌﻠﻴﻪ أن ﻳﺪرس اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻷن اﻟﻠﻐﺔ اﻷﺧﺮى ﻛﺎ اﻟﻠﻐﺔ 
اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ واﻟﻠﻐﺔ اﻹﳒﻴﻠﻴﺰﻳﺔ واﻟﻔﺮﻧﺴﺎوﻳﺔ وﻏﲑ ذﻟﻚ ﻻﺗﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﺗﺄﰐ ﻣﻌﻨﺎ 
ﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻜﺎﻧﺖ آﻟﺔ واﻋﺪ ﺻﺤﻴﺤﺎ ﻣﻦ ﻣﻌﺎن ﻳﻀﻤﻨﻬﺎ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ، ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻨﺰل ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ا
  اﻟﱴ ﻳﺴﺘﻌﻤﻠﻬﺎ اﻹﻧﺴﺎن ﻋﻠﻰ ﻓﻬﻤﻪ وﻣﻦ أﺣﺪﻩ اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ.
ﻟﻜﻦ اﻹﻧﺴﺎن ﰲ اﻟﻮاﻗﻊ ﻗﺪ ﻳﺘﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ دون أن ﻳﻬﺘﻢ ﺑﺎﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ 
اﳌﻜﺘﻮﺑﺔ، ﺣﱴ ﻳﺆدي ﺑﻪ إﱃ اﻟﻠﺤﻦ وﺳﻮء اﻟﻔﻬﻢ. وﻟﺬﻟﻚ ﰲ إﺣﻴﺎء اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 
م ﺑﺎﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻠﻐﺔ وﺳﻂ ا ﺘﻤﻌﺎت ﻣﻨﻬﺎ اﻟﻄﻼب، ﻓﻴﺸﺠﻊ اﻟﻜﺎﺗﺐ أن ﻳﻘﻮ 
  ﻋﻦ اﻟﺘﻮﻛﻴﺪاﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﻣﺎدة 
ﺼﻞ ﻣﻬﺎرة ﻃﻼب اﻟﻔ وذﻟﻚ ﻳﻠﻬﻢ اﻟﻜﺎﺗﺐ ﰲ ﺗﺄﻟﻴﻒ ﺧﻄﺔ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺑﺎﳌﻮﺿﻮع:
     .ﺑﻮﻟﻮﻛﻮﻣﺒﺎاﻟﺘﻮﻛﻴﺪ ﰱ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﲟﻌﻬﺪ ﺑﺎب اﳋﲑ أﺳﻠﻮب اﻟﺜﺎﱏ ﰱ ﻓﻬﻢ 
                                                             
  .٠١ص.  ،دون اﻟﺴﻨﺔ( ،)دار اﻟﻔﻜﺮ ،اﳉﺰء اﻷول ،اﳌﺮﺟﻊ ﰱ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﳓﻮﻫﺎ وﺻﺮﻓﻬﺎ ،ﻋﻠﻰ رﺿﺎ ٦ 
 ٤
 
  : اﻟﻤﺸﻜﻼتاﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻰ
  :ﻰﰱ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ، ﻓﻬﺎ اﻟﻜﺎﺗﺐ ﻤﻬﻘﺪﻣﺳﻴ ﺎناﻟﺘ ﺎنﺘﻣﺎ اﳌﺸﻜﻠأ
ﰱ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ  أﺳﻠﻮب ﻓﻬﻢﻛﻴﻒ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻬﺎرة ﻃﻼب اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱏ ﰱ  .١
  ؟ ﺑﻮﻟﻮﻛﻮﻣﺒﺎﺑﺎب اﳋﲑ ﲟﻌﻬﺪ  ﻌﺎﻟﻴﺔاﻟ
ﰱ اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ  أﺳﻠﻮب ﻓﻬﻢاﻟﺜﺎﱏ ﰱ ﻃﻼب اﻟﻔﺼﻞ  ﻣﻞ اﻟﱴ ﺗﺆﺛﺮﻣﺎ ﻫﻲ اﻟﻌﻮا .٢
  ؟  ﺑﻮﻟﻮﻛﻮﻣﺒﺎﺑﺎب اﳋﲑ ﲟﻌﻬﺪ  ﻌﺎﻟﻴﺔاﳌﺪرﺳﺔ اﻟ
  ﻧﻰ اﻟﻤﻮﺿﻮعﺎ: ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻣﻌاﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ
ﻘﺪم اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺷﺮح ﻳﻗﺒﻞ اﻛﺘﺸﺎف ﻣﺎ ﰱ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ، ﻛﺎن ﻣﻦ اﻷﻓﻀﻞ أن 
اﻟﻜﻠﻤﺎت اﳍﺎﻣﺔ اﻟﱴ ﻳﺘﻜﻮن ﻣﻨﻬﺎ اﳌﻮﺿﻮع ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻟﻔﻬﻢ ﻣﺎ ﰱ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ 
: "دراﺳﺔ ﻋﻦ ﻣﻬﺎرة ﻃﻼب اﻟﻔﺼﻞ ﻲﺎ اﳌﻮﺿﻮع ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻓﻬﻣﻦ اﻟﻜﻠﻤﺎت. أﻣ
  ." ﺑﻮﻟﻮﻛﻮﻣﺒﺎﺑﺎب اﳋﲑ  ﲟﻌﻬﺪ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﺔﰱ اﳌﺪرﺳاﻟﺘﻮﻛﻴﺪ  أﺳﻠﻮب ﻓﻬﻢاﻟﺜﺎﱏ ﰱ 
ﺗﻌﻠﻴﻢ أو  دراﺳﺔ وﻫﻲ ﲟﻌﲎو  درﺳﺎ- ﻳﺪرس -ﺼﺪر ﻣﻦ ﻓﻌﻞ: درسﻣ :  دراﺳﺔ
    ٧: ﻟﻘﺒﻮل ﻋﻠﻴﻪ وﳛﻔﻈﻪ.ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻜﺘﺎب
  
                                                             




ﺪراﺳﺔ ﲟﻌﲎ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻣﻦ اﳉﻬﻮد اﻟﻔﺮدﻳﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ و أﻣﺎ اﻟ
ﺗﻐﻴﲑ ﺳﻠﻮك ﺟﺪﻳﺪ وﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم، ﻧﺘﻴﺠﺔ ﳋﱪة اﻟﻔﺮد اﳋﺎﺻﺔ ﰲ 
                                      ﻣﻊ اﻟﺒﻴﺌﺔ. اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ
 ﰲ اﺳﺘﻄﺎعﻣﻬﻮرا وﻣﻬﺎرا وﻣﻬﺎرة ﲟﻌﲏ  -ﻣﻬﺮا -ﰲ أﺻﻠﻪ ﻣﻬﺮ  ﻣﻬﺎرة:
  ٨ذﻛﺎء.
 ، اﻟﱴ ﻟﺪﻳﻬﺎ اﻟﻄﻼب  ﻧﻘﺎنأو اﻹ ﺪرةاﻟﻘ ﲟﻌﲎ أﻳﻀﺎ ﻬﺎرةاﳌ     
  ﰲ ﻓﻬﻢ اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ ﻫﻲ إﻣﻜﺎن  ﻄﻼبﻣﻬﺎرة اﻟ، وﻏﲑ ذﻟﻚ     
  ﺎﻟﻘﺮاءة و اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ.ﺑاﻟﻄﻼب ﰲ ﻣﻌﺮﻓﺔ وﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ      
ﲟﻌﲏ ﺣﺎول  ﲨﻊ ﻣﻦ ﻃﺎﻟﺐ وﻫﻲ ﺻﻴﻐﺔ إﺳﻢ ﻓﺎﻋﻞ ﻟﻔﻌﻞ ﻃﻠﺐ، :   ﻃﻼب
 ٩.اﻟﺸﺊ وﺟﻮد
، اﻟﻄﻼب ﻫﻢ ﻳﺘﻌﻠﻤﻮن ﰱ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﱰﺑﻴﺔ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ  
  اﻟﺮﲰﻴﺔ وﻏﲑ اﻟﺮﲰﻴﺔ.
  
  
                                                             
 .٣٤١ .ﺎن: دار اﳌﺸﺮق( صﻟﺒ ؛نو وﻋﺸﺮ  ﻤﺴﺔاﳋ .ﻄﺒﻌﺔاﻟ)  اﳌﻨﺠﺪ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ واﻹﻋﻼمﻟﻮﻳﺲ ﻣﺄﻟﻮف،  ٨   
اﳌﻜﺘﺒﺔ : ﻟﺒﺎن - ﺑﲑوت ؛اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ وﻋﺸﺮون .) اﻟﻄﺒﻌﺔ اﳌﻨﺠﺪ ﰱ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻹﻋﻼمف، ﻣﺄﻟﻮ  ﺲﻳﻟﻮ   ٩
  .٦٢٧ م ( ص.٩٧٩١ ،اﻟﺸﺮﻳﻔﺔ
 ٦
 
  ﱃإ ﺗﺎﺑﻊ ﻳﺬﻛﺮ ﰱ اﻟﻜﻼم ﻟﺪﻓﻊ ﺗﻮﻫﻢ ﻗﺪ ﳛﻤﻠﻪ اﻟﻜﻼم: اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ
  ٠١اﻟﺴﺎﻣﻊ.
أن  ، ﻳﺴﺘﺪل اﻟﻜﺎﺗﺐ أﻳﻀﺎﻠﻤﺎء اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺴﺎﺑﻖﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻌ
واﻟﺘﻮﻛﻴﺪ ﻳﻨﻘﺴﻢ إﱃ ﻗﺴﻤﲔ ﻳﻌﲎ اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ اﻟﻠﻔﻈﻰ  اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ ﻫﻮ اﳌﺆﻛﺪ اﻟﺴﺎﻣﻊ
  واﻟﺘﻮﻛﻴﺪ اﳌﻌﻨﻮى.
  اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ : أﻏﺮاض اﻟﺒﺤﺚ وﻓﻮاﺋﺪﻩ 
 أﻏﺮاض اﻟﺒﺤﺚ   .١
ﰱ اﳌﺪرﺳﺔ  اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ أﺳﻠﻮب ﰱ ﻓﻬﻢ ب اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱏﻃﻼﻣﻬﺎرة ﳌﻌﺮﻓﺔ  . أ
 .ﻣﺒﺎﻮ ﻟﻮﻛﻮ ﺑﺎب اﳋﲑ ﺑﲟﻌﻬﺪ  ﻌﺎﻟﻴﺔاﻟ
اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ  أﺳﻠﻮب ﻓﻬﻢاﻟﺜﺎﱏ ﰱ ﻃﻼب اﻟﻔﺼﻞ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﱴ ﺗﺆﺛﺮ ﳌﻌﺮﻓﺔ  . ب
 ﻣﺒﺎﻮ ﻟﻮﻛﻮ ﺑﺎب اﳋﲑ ﺑﲟﻌﻬﺪ  ﻌﺎﻟﻴﺔﰱ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟ
 ﻓﻮاﺋﺪ اﻟﺒﺤﺚ  .٢
زﻳﺎدة ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻜﺎﺗﺐ و ﻃﻼب اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱏ ﻋﻦ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰱ  . أ
 ﻣﺒﺎﻮ ﻟﻮﻛﻮ ﺑﺎب اﳋﲑ ﺑﲟﻌﻬﺪ  ﻌﺎﻟﻴﺔاﳌﺪرﺳﺔ اﻟ
                                                             




اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ  أﺳﻠﻮب ﻓﻬﻢزﻳﺎدة ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻜﺎﺗﺐ وﻃﻼب اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱏ ﰱ  . ب
 .ﻣﺒﺎﻮ ﻟﻮﻛﻮ ﺑﺎب اﳋﲑ ﺑﲟﻌﻬﺪ  ﻌﺎﻟﻴﺔﺪرﺳﺔ اﻟﲟ
  اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺨﺎﻣﺲ: أﺳﺎس ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ
 ﻓﻬﻢدراﺳﺔ ﻋﻦ ﻣﻬﺎرة ﻃﻼب اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱏ ﰱ " ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﲢﺖ اﳌﻮﺿﻮع
ﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺎ". اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﲢﻮ ﻟﻮﻛﻮ ﺑﺎب اﳋﲑ ﺑ ﲟﻌﻬﺪ ﺎﻟﻴﺔﻟﻌﰱ اﳌﺪرﺳﺔ ا اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ أﺳﻠﻮب
. ﻓﻠﺘﻮﺿﻴﺤﻬﺎ، ﻓﺼﻮل ﺗﻨﺪرج ﲢﺖ ﻛّﻞ ﺑﺎب ﻣﻨﻬﺎ  ﻋﺪد ﻣﻦ ،ﻣﺘﺘﺎﺑﻌﺔ ﲬﺴﺔ أﺑﻮاب
ﻗﺎم اﻟﻜﺎﺗﺐ ﺑﺘﺸﻜﻴﻞ اﻹﻃﺎر اﻟﻌﺎّم ﶈﺘﻮﻳﺎت اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺗﺸﻜﻴﻼ ﻣﻨﻄﻠﻘﺎ ﻣﻦ وﺣﺪة ﻓﻜﺮﻳﺔ 
ﻣﻦ اﻷﺑﻮاب، ﻣﱰاﺑﻄﺔ ﻳﺮﺗﺒﻂ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺑﺒﻌﺾ ﺑﻘﻮة  ﻓﺎﺋﻘﺔ. وذﻟﻚ أن ﺗﺘﺄﻟﻒ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ 
  ﻓﺎﻟﻔﺼﻮل ﺣﱴ ﺗﻜﺘﻤﻞ ﻓﺘﻜﻮن ﻣﺴﺘﻮﰲ اﻟﺸﺮوط اﻟﻌﻠﻤّﻴﺔ اﻟﻼزﻣﺔ.
ﻓﺎﻟﺒﺎب اﻷول ﻳﻌﲎ ﺑﺒﺎب اﳌﻘﺪﻣﺔ، ﻓﻴﻘﺪم اﻟﻜﺎﺗﺐ إﱃ ﲬﺴﺔ ﻓﺼﻮل ﻣﺘﺘﺎﺑﻌﺔ، 
ﻣﻌﲎ اﳌﻮﺿﻮع،  ﻓﺄوﺿﺢ ﰲ ﻛّﻞ ﻓﺼﻞ ﻣﻨﻬﺎ: ﺧﻠﻔﻴﺔ اﳌﺸﻜﻼت، واﳌﺸﻜﻼت، ﺗﻮﺿﻴﺢ
  ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ.، ﻓﺨﺘﻢ اﻟﺒﺎب ﰲ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﺑﺄﺳﺎس وأﻏﺮاض اﻟﺒﺤﺚ وﻓﻮاﻋﺪﻩ
ﺣﻴﺚ  ؛ﺛﻼﺛﺔ ﻓﺼﻮلﻓﻴﻘﺪم اﻟﻜﺎﺗﺐ إﱃ  ،ﻳﻌﲎ ﺑﺎﻟﺪراﺳﺔ اﳌﻜﺘﺒﻴﺔاﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﱐ و 
ن أﻣﺜﻠﺔ اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ ﰱ اﻟﻘﺮاو  ،ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﺘﻮﻛﻴﺪاﳌﻬﺎرات اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ، و  ﺎﻳﻘﻮم ﰲ ﻛّﻞ ﻓﺼﻞ ﻣﻨﻬ
  .أﻗﺴﺎﻣﻪو 
 ٨
 
ﲬﺴﺔ  ﻓﻴﻘﺪم اﻟﻜﺎﺗﺐ إﱃ، ، ﻓﻴﻌﲎ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻰاﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ أﻣﺎو 
ﺣﻴﺚ أورد ﰲ ﻛّﻞ ﻓﺼﻞ ﻣﻨﻬﺎ: ا ﻤﻮع اﻟﻜﻠﻲ واﻟﻌﻴﻨﺔ اﻟﻨﻤﻮذﺟﻴﺔ، ؛ ﻣﺘﺘﺎﺑﻌﺔ ﻓﺼﻮل
  ﰒ ّﻃﺮﻳﻘﺔ ﲢﻠﻴﻞ اﳌﻮاد. وأدوات اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻤﻠﻰ، وﻃﺮﻳﻘﺔ ﲨﻊ اﳌﻮاد،
ﻓﻴﻘﺪم اﻟﻜﺎﺗﺐ ، ﻓﻴﻌﲎ ﺑﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﺤﺚاﻟﺮاﺑﻊ اﻟﺬي ﻫﻮ ﻟّﺐ اﻟﺒﺤﺚ،  اﻟﺒﺎبأﻣﺎ 
ﺑﺎب اﳋﲑ ﺎ ﶈﺔ ﻋﻦ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ أوﺿﺢ ﰲ ﻓﺼﻞ ﻣﻨﻬﺣﻴﺚ  ،ﺛﻼﺛﺔ ﻓﺼﻮل إﱃ
اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﱵ ﺗﺆﺛﺮ و ، اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ أﺳﻠﻮب ﻣﻬﺎرة ﻃﻼب اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱐ ﰲ ﻓﻬﻢو  ،ﻣﺒﺎﻮ ﻟﻮﻛﻮ ﺑ
ﺑﺎب اﳋﲑ ﲟﻌﻬﺪ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ ﰱ  أﺳﻠﻮب ب اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱐ ﰲ ﻓﻬﻢﻃﻼ
  .ﻣﺒﺎﻮ ﻟﻮﻛﻮ ﺑ
ﻴﻘﺪم اﻟﻜﺎﺗﺐ ؛ ﻓﻓﻴﻌﲎ ﲟﻮﺿﻮع اﳋﺎﲤﺔ اﻟﺒﺤﺚ، آﺧﺮ اﻟﺒﺎب اﳋﺎﻣﺲ أي أﻣﺎو 
  ﺣﺎتاﻗﱰ ﺎت، واﻹﻴﺚ ﻳﻮرد ﰲ ﻓﺼﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ: اﳋﻼﺻإﱃ ﻓﺼﻠﲔ ﻛﺬﻟﻚ، ﲝ
 
 ٩
  اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻧﻰ
  ﺒﻴﺔﺘاﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻤﻜ
 
 اﻟﻔﺼﻞ اﻷول : اﻟﻤﻬﺎرات اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ
ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ ﻳﺸﺘﻤﻞ ﻣﻌﲎ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻠﻐﺔ وﺗﻌﻠﻢ ﻋﻦ اﻟﻠﻐﺔ. ﺗﻌﻠﻢ 
اﻟﻠﻐﺔ ﻟﺪﻋﻢ اﳌﺘﻌﻠﻢ ﳛﺘﺎج إﱃ ﻓﺮﺻﺔ ﻹﺳﺘﺨﺪام اﻟﻠﻐﺔ. وذﻟﻚ، ﳛﺘﺎج إﱃ ﺑﻴﺌﺔ 
ﻳﻨﺎﺳﺐ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﱴ ﺗﻮﻓﺮ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻔﺮص ﻟﻠﺘﻼﻣﻴﺬ ﻹﺳﺘﺨﺪام اﻟﻠﻐﺔ 
   ﺑﻮﻇﻴﻔﺘﻬﺎ.
ﻫﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻻﳝﻜﻦ ﻓﺼﻠﻬﺎ ﻋﻦ أﻧﺸﻄﺔ اﻹﺗﺼﺎﻻت. ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺖ 
. وﻟﺬﻟﻚ، ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﳛﺘﺎج )lausiv(واﻟﺒﺼﺮﻳﺔ  labrev(اﻟﻠﻔﻈﻴﺔ )
واﻹﺳﺘﻤﺎع، ﺣﱴ  ﺒﻄﺔ ﺑﲔ اﻟﻘﺮآءة واﻟﻜﺘﺎﺑﺔ واﻟﻜﻼمإﱃ اﺳﺘﺨﺪام ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻣﺮﺗ
ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﻹﻋﻄﺎء اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﺧﱪة ﰲ ﲢﻘﻴﻖ أﻫﺪاف اﻟﺘﻌﻠﻢ. اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻠﻐﺔ  
 ﻠﻰ اﳉﻮاﻧﺐ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻫﻮ اﻟﻜﻼم ﻛﺄداة اﺗﺼﺎل ﻫﻮ ﻧﺸﺎط اﻟﻠﻐﺔ اﻟﱴ ﺗﻨﻄﻮي ﻋ
    ١واﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺗﻘﺒﻼ ﻫﻮ اﻟﻘﺮآءة واﻹﺳﺘﻤﺎع.
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ن ﻓﺮز ﻮ ﻣﻦ أﺟﻞ ﲢﻘﻴﻖ ﻫﺬﻩ اﳌﻬﺎرة، ﰲ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﳚﺐ أن ﻳﻜ
إن اﻟﻠﻐﺔ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﻓﻨﻮن أرﺑﻌﺔ  واﻟﻘﺮآءة واﻟﻜﺘﺎﺑﺔ. ﻣﻦ ﻣﻬﺎرة اﻹﺳﺘﻤﺎع واﻟﻜﻼم
  ٢ﻫﻲ اﻹﺳﺘﻤﺎع واﻟﻜﻼم، واﻟﻘﺮآءة، واﻟﻜﺘﺎﺑﺔ،
 وﺳﻴﺒﺤﺚ اﻟﻜﺎﺗﺐ ﻛﻠﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻰ:
 ﻣﻬﺎرة اﻹﺳﺘﻤﺎع .  ٔ
اﻹﺳﺘﻤﺎع ﻫﻮ اﻷول ﻣﻦ اﳌﻬﺎرات ﺑﲔ ﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ اﳌﻬﺎرات، 
ﳌﺘﻌﻠﻢ ﻣﻔﺮدات واﻟﻨﻄﻖ وذﻟﻚ ﻷن ﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬا اﻟﻨﺸﺎط ﻳﻜﺘﺴﺐ ا
ﻳﺸﲑ إﱃ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﻤﻊ ﻳﺘﻠﻘﻰ اﻟﺼﻮت ﺟﻴﺪة. اﻹﺳﺘﻤﺎع 
اﻟﱴ ﺗﻨﺘﺠﻬﺎ اﳌﺘﻜﻠﻢ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﰒ ﻳﻘﻮم ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﰲ ﺗﻔﺴﲑ اﻟﺬي ﻳﺴﻤﻌﻬﺎ. 
ﻟﺬﻟﻚ، ﻣﻬﺎرة اﻹﺳﺘﻤﺎع ﻫﻮ اﳌﻬﺎرة ﻳﻨﺒﻐﻰ ﻟﻠﻮاﻟﺪ واﳌﺪرس أن ﻳﺪرس 
ﻟﺪ ﰲ اﻟﻜﻼم اﻷوﻻد ﰲ وﻗﺖ ﻣﺒﻜﺮ ﻷ ﺎ ﺳﻮف ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﻗﺪرة اﻟﻮ 
  واﻟﻘﺮآءة واﻟﻜﺘﺎﺑﺔ.
ﰲ ﻫﺬﻩ اﳊﺎﻟﺔ، ﳚﺐ ﻋﻠﻰ اﳌﺘﻌﻠﻢ ﳊﺼﻮل اﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت ﺑﺸﻜﻞ 
ﺻﺤﻴﺢ، ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ، وﲤﻴﻴﺰ اﻟﺼﻮت ﻣﻊ ﺻﻮت آﺧﺮ، ﻛﻠﻤﺔ 
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ﻣﻊ ﻛﻠﻤﺔ أﺧﺮى، واﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻣﺎت اﻟﻨﺤﻮي ﻣﺜﻞ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻛﻠﻤﺔ 
وﻳﻌﺘﱪ اﻹﺳﺘﻤﺎع ﻓﻨﺎ ﻣﻦ ﻓﻨﻮن اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻹﺳﺘﻤﺎع  ٣واﻟﻨﻈﺎم واﻟﺘﺠﻮﻳﺪ.
واﻟﻜﻼم واﻟﻘﺮآءة واﻟﻜﺘﺎﺑﺔ وﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﻳﻨﺒﻐﻰ اﻟﺘﺪرﻳﺐ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻨﺬ 
  وﻗﺖ ﻣﺒﻜﺮ ﻷﳘﻴﺘﻪ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ وﰲ ا ﺘﻤﻊ واﳊﻴﺎة ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ.
 ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم . ب
ﻻﺷﻚ أن اﻟﻜﻼم ﻣﻦ أﻫﻢ أﻟﻮان اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻠﻐﻮى ﻟﻠﺼﻐﺎر 
واﻟﻜﺒﺎر. ﻓﺎﻟﻨﺎس ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻮن اﻟﻜﻼم أﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ،  أى أ ﻢ 
أﻫﻢ ﰲ ﳑﺎرﺳﺔ ، ﳓﻦ ﻧﻌﺮف أﻳﻀﺎ أن اﻟﺘﻌﺒﲑ ﻳﺘﻜﻠﻤﻮن أﻛﺜﺮ ﳑﺎ ﻳﻜﺘﺒﻮن
اﻟﻠﻐﺔ واﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ، وﻟﻘﺪ ﺗﻌﺪدت ﳎﺎﻻت اﳊﻴﺎة اﻟﱴ ﳝﺎرس اﻹﻧﺴﺎن ﻓﻴﻬﺎ 
اﻟﺸﻔﻮى ﻓﻨﺤﻦ ﻧﺘﻜﻠﻢ ﻣﻊ اﻷﺻﺪﻗﺎء، وﻧﺒﻴﻊ وﻧﺸﱰى، اﻟﻜﻼم أو اﻟﺘﻌﺒﲑ 
وﳓﻀﺮ اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﺎت، وﻧﺘﺤﺪث ﰲ اﻷﺳﺮة ﻋﻠﻰ ﻣﻮاؤد اﻟﻄﻌﺎم وﳔﻄﻂ 
ﻟﻠﻤﻘﺎﻻت واﻟﻠﻘﺎءات، وﻧﺴﺌﻞ اﻷﺣﺪاث واﻷزﻣﺔ واﻷﻣﻜﻨﺔ... اﱁ، وﻫﻨﺎك 
ﻣﻮاﻗﻒ ﻛﺜﲑة ﻟﻠﻤﺤﺎدﺛﺔ واﳌﻨﺎﻗﺸﺔ واﳋﻄﺎﺑﺔ واﻃﺎء اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت وﻋﺮض 
ﺎ ﻳﺘﺼﻞ ﲝﻴﺎﺗﻨﺎ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﻻﺗﺘﻢ إﻻ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ وا ﺎﻣﻼت...اﱁ ﻣ
  اﻟﻜﻼم واﻹﺗﺼﺎل اﻟﺸﻔﻮى.
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 ﻣﻬﺎرة اﻟﻘﺮاءة . ت
ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻣﻦ اﻟﺮﻣﻮز اﳋﻄﻴﺔ وﻓﻬﻢ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ  اﻟﻘﺮاءة ﻫﻲ اﳌﻬﺎرة اﻟﱴ
اﻟﻮاردة ﰲ اﻟﻘﺮاءات. ﻟﻠﻤﺘﻌﻠﻢ اﻟﺬي ﻟﺪﻳﻪ ﺧﻠﻔﻴﺔ اﻟﻘﺮاءة اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ ﺗﻄﻠﺐ 
ﺔ ﻳﺮاﻓﻘﻪ ﺣﺮف ﺗﺪرﻳﺒﺎﺧﺼﺎ ﰲ ﻗﺮاءة اﻟﻜﻠﻤﺎت اﳌﻜﺘﻮﺑﺔ ﺑﺄﺣﺮف اﳍﺠﺎﺋﻴ
اﻟﻌﻠﺔ. وﻣﻊ ذﻟﻚ، ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻷوﻟﺌﻚ اﻟﺬي ﻫﻢ دراﻳﺔ وﻗﺎدرا ﻋﻠﻰ ﻗﺮاءة 
اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ اﳍﺠﺎﺋﻴﺔ ﺗﺪرﻳﺒﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﻗﺮاءة دون ﺣﺮف اﻟﻌﻠﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻄﻮﻳﺮ 
  ٤اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﻗﺮاءة وﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﻔﻬﻢ ﻣﻦ ﳏﺘﻮى اﻟﻘﺮاءة.
ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ، ﳝﻜﻦ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻪ ﻟﺬﻳﺎدة ﻣﻬﺎرات اﻟﻘﺮاءة ﻣﻦ  وﺑﻨﺎء
اﻟﻘﺮاءة، وﲢﺴﲔ ﻓﻬﻢ اﻟﻘﺮاءة. إﺛﺮاء أو زﻳﺎدة اﻟﻜﻔﺎءة  ﺧﻼل زﻳﺎدة ﺳﺮﻋﺔ
  اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ، وزﻳﺎدة اﻟﺜﺮوة ﻣﻦ اﳌﻔﺮدات وﺗﻮﺳﻴﻊ اﳌﻌﺮﻓﺔ.
وﺗﻌﺪ اﻟﻘﺮاءة أﻫﻢ ﻣﻦ اﳌﺎدة اﻟﺪراﺳﻴﺔ ﻟﺼﻠﺘﻬﺎ ﺑﻜﻞ ﻣﺎدة أﺧﺮى. 
واﻟﺘﻠﻤﻴﺬ اﻟﺬي ﻳﺘﻮﻓﻖ ﻓﻴﻬﺎ ﻳﺘﻮﻓﻖ ﰲ اﳌﺎدة اﻷﺧﺮى ﰲ ﲨﻴﻊ ﻣﺮاﺣﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ 
م ﰲ أﻳﺔ ﻣﺎدة ﻣﻦ اﳌﻮاد إﻻ إذا اﺳﺘﻄﺎع وﻻﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ أن ﻳﻘﺪ
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اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ ﻣﻬﺎرات اﻟﻘﺮاءة. وﻫﻰ أﻋﻈﻢ وﺳﻴﻠﺔ ﻣﻮﺻﻮﻟﺔ إﱃ اﻟﻐﺎﻳﺔ 
        ٥اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﻣﻦ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ.
 ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ . ث
إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻘﺮاءة ﻧﻮاﻓﺬ اﳌﻌﺮﻓﺔ وأدات ﻣﻦ أﻫﻢ أدوات اﻟﺘﺜﻘﻴﻒ 
ﰲ  -اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺗﻌﺘﱪاﻟﱴ ﻳﻘﻒ  ﺎ اﻹﻧﺴﺎن ﻋﻠﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﻔﻜﺮ اﻟﺒﺸﺮى. ﻓﺈن 
ﻣﻔﺨﺮة اﻟﻌﻘﻞ اﻹﻧﺴﺎﱏ، ﺑﻞ إ ﺎ أﻋﻈﻢ ﻣﺎ أﻧﺘﺠﻪ ﻫﺬا اﻟﻌﻘﻞ.  - اﻟﻮاﻗﻊ
أن اﻹﻧﺴﺎن ﺣﲔ اﺧﱰع اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺑﺪأ ﺗﺎرﳜﻪ  :ﻮﻟﻮﺟﻰﻨﻋﻠﻤﺎء اﻟﻨﺜﺮ ﻓ
اﳊﻘﻴﻘﻰ. و ﺬﻩ ﺗﻌﺘﱪ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ وﺳﻴﻠﺔ ﻣﻦ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻧﺴﺎن، اﻟﱴ ﺑﻮاﺳﺘﻄﻬﺎ 
ﻌﺎن وﻣﻔﺎﻫﻢ وﻣﺸﺎرع، اﻟﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ أﻓﻜﺎر اﻟﻐﲑ، واﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻤﺎ ﻟﺪﻳﻨﺎ ﻣﻦ ﻣ
وﺗﺴﺠﻴﻞ ﻣﺎ ﻧﻮد ﺗﺴﺠﻴﻠﻪ ﻣﻦ ﺣﻮادﻳﺚ وواﻗﻊ. اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻫﻲ واﺣﺪة ﻣﻦ 
ﻣﻬﺎرة اﻟﻠﻐﺔ أﻛﺜﺮ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ. ﰲ ﻫﺬﻩ اﳊﺎﻟﺔ، اﳌﻬﺎرات اﻵﺧﺮﻳﻦ 
ﻣﺸﺎرﻛﺔ ﰲ اﻟﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﻷﻓﻜﺎر أو اﻷﻓﻜﺎر ﰲ ﺷﻜﻞ ﻟﻠﻜﺘﺎﺑﺔ ﻣﻔﻴﺪ. 
أن اﻟﻄﻼب  ﺣﻴﺚ ﻫﻨﺎك ﻋﻼﻗﺔ وﺛﻴﻘﺔ ﺟﺪا ﺑﲔ اﻟﻘﺮاءة واﻟﻜﺘﺎﺑﺔ، ﰲ ﺣﲔ
 ﰲ ﳎﺎل ﻧﺸﺎط اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺳﻮف ﺗﻈﻬﺮ زﻳﺎدة ﻧﺸﺎط اﻟﻘﺮاءة.   
                                                           
(، ٩٧٩١)اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﱃ، اﻟﻘﺎﻫﺮة: ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﻨﻬﻀﺔ اﳌﺼﺮة، ﻃﺮق اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ. ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر أﲪﺪ، ٥
  ٧٠١ص. 
 ٤١
 
  اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻰ: ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ 
اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ ﻫﻮ ﺗﺎﺑﻊ ﻳﺬﻛﺮ ﰱ اﻟﻜﻼم ﻟﺪﻓﻊ ﻣﺎ ﻗﺪ ﻳﺘﻮﳘﻪ اﻟﺴﺎﻣﻊ ﳑﺎ ﻟﻴﺲ 
  ٦ﻣﻘﺼﻮدا.
ﻗﺎل ﻓﺆاد ﻧﻌﻤﺔ: اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ ﺗﺎﺑﻊ ﻳﺬﻛﺮ ﰱ اﻟﻜﻼم ﻟﺪﻓﻊ ﺗﻮﻫﻢ ﻗﺪ ﳛﻤﻠﻪ 
  ٧اﻟﻜﻼم إﱃ اﻟﺴﺎﻣﻊ.
اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ ﻫﻮ ﺗﻜﺮﻳﺮ ﻳﺮاد ﺑﻪ ﺗﺜﺒﻴﺖ أﻣﺮ ﻗﺎل أﻳﻀﺎ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﳏﻤﺪ ﻧﻮري: 
  ٨اﳌﻜﺮر ﰱ ﻧﻔﺲ اﻟﺴﺎﻣﻊ.
 ﻣﺜﻞ:
 َﻛَﺘْﺒَﺖ أَْﻧَﺖ اﻟﺪﱠ ْرس َ -
 َﻛَﺘَﺒْﺖ َﻛَﺘَﺒْﺖ اﻟﻄﱠﺎﻟَِﺒُﺔ اُﻟﻤَﺤﺎَﺿَﺮة َ -
 ﻧَﺎَم اﻟَﻔﻼﱠ ُح ﻧَـْﻔُﺴﻪ ُ -
  َﳒََﺢ اﻟُﻄﻼﱠ ُب ُﻛﻠﱡُﻬﻢ ْ -
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  .ﻜﺎنﻓﺆاد ﻧﻌﻤﺔ، ﻧﻔﺲ اﳌ٧ 
  .٧١٢) اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﱃ، ﻓﻮﺳﺘﻚ ﻋﺮف(،  ص. اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌﻴﺴﺮة، ﻣﺼﻄﻘﻰ ﳏﻤﺪ ﻧﻮري،  ٨
 ٥١
 
اﻟﻜﺎﺗﺐ أﻳﻀﺎ أن  ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻌﻠﻤﺎء اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ﻳﺴﺘﺪل
اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ ﻫﻮ اﳌﺆﻛﺪ اﻟﺴﺎﻣﻊ واﻟﺘﻮﻛﻴﺪ ﻳﻨﻘﺴﻢ إﱃ ﻗﺴﻤﲔ ﻳﻌﲎ اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ اﻟﻠﻔﻈﻰ 
  واﻟﺘﻮﻛﻴﺪ اﳌﻌﻨﻮى.
  :ﻪأﻗﺴﺎﻣاﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ: أﻣﺜﻠﺔ اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ ﻓﻰ اﻟﻘﺮان و 
 :أﻣﺜﻠﺔ اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ ﰱ اﻟﻘﺮان .١
 (٣٤/٥١)اﳊﺠﺮ  .ْﲔ َﻌ ِﲨ َْأ َ ﻢ ُْﺪﻫ ُﻋ ِﻮ َْﻢ َﻟﻤ َﻨﱠﻬ َﺟ َ نﱠ إ ِو َ -
 (٦٣/٣٢)اﳌﺆﻣﻨﻮن  .ن َو َْﻋﺪ ُﻮ ْﺎ ﺗ ـُﻤ َﻟ ِ ﺎت َﻬ َﻴ ـْﻫ َ ﺎت َﻬ َﻴ ـْﻫ َ -
 (٠٣/٥١)اﳊﺠﺮ  .ن َﻮ ْﻌ ُﲨ َْأ َ ﻢ ْﻠﱡﻬ ُُﺔ ﻛ ُﻜ َﺋ ِﻤَﻼ اﻟ َ ﺪ َﺠ َﺴ َﻓ َ -
 (٩٣/٨ اﻷﻧﻔﺎل) .ﻪ َِوَﻳُﻜﻮَن اﻟﺪﱢ ﻳُﻦ ُﻛﻠﱡُﻪ ﻟِﻠﱠ  -
 (١٣/٢ اﻟﺒﻘﺮة) .ُﻛﻠﱠَﻬﺎ  َوَﻋﻠﱠَﻢ آَدَم اَﻷْﲰَﺎء َ  -
 (٣٩/ ٢١ ﻳﻮﺳﻒ) .َوأْﺗُﻮِﱐ ﺑَِﺄْﻫِﻠُﻜْﻢ َأْﲨَِﻌﲔ َ -
 (٣٢١ /١١ ﻫﻮد) .َوِإﻟَْﻴِﻪ ﻳُـْﺮَﺟُﻊ اَﻷْﻣُﺮ ُﻛﻠﱡﻪ ُ -
  (٤٥١/٣ آل ﻋﻤﺮان) .ِإنﱠ اَﻷْﻣَﺮ ُﻛﻠﱠُﻪ ﻟِﻠﱠﻪ ِ  -





 :  ﻳﻨﻘﺴﻢ إﱃ ﻗﺴﻤﲔ اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ .٢
  ﻔﻈﻲ:ﻠاﻟﺘﻮﻛﻴﺪ اﻟ .  ٔ
  ٩ﺣﺮﻓﺎ.ﻟﻠﻔﻆ إﲰﺎ، أو ﻓﻌﻼ، أو ا اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ اﻟﻠﻔﻈﻰ ﻳﻜﻮن ﺑﺈﻋﺎدة
  ٠١ﻠﻔﻈﻲ وﻳﻜﻮن ﺑﺘﻜﺮار ﻟﻔﻆ اﳌﺆﻛﺪ.اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ اﻟ
  ﻣﺜﻞ:
   ْﻛِﺬُب أََﺑًﺪاأ َ ﻻ َ ﻻ َ -
 ﺮ ُﻳ ـْز ِاﻟﻮ َ ﺮ ُﻳ ـْز ِاﻟﻮ َ ﺎء َﺟ َ -
  ْﺳَﺘﺎُذ اُﻷْﺳَﺘﺎُذ ِﰱ اْﻟﺒـَْﻴﺖ ِاﻷ ُ -
اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ اﻟﻠﻔﻈﻰ ﻫﻮ اﻟﺬي ﻳﻔﻴﺪ إزاﻟﺔ ﻣﺎﰲ ﻧﻔﺲ اﻟﺴﺎﻣﻊ ﻛﻢ ﺷﺒﻬٍﺔ وﻳﻜﻮن 
   ﺑﺘﻜﺮار اﻟﻠﻔﻆ ﻣﺮﺗﲔ وﻟﻪ ﺛﻼث ﺻﻮر:
 : ﺗﻮﻛﻴﺪ اﻹﺳﻢ، واﻟﻔﻌﻞ اﻷوﱃ:اﻟﺼﻮرة  ( أ
 .م ٌﺎد ِﻗ َ ﺐ ُﻛ ِﻤْﻮ اﻟ َ ﺐ ُﻛ ِﻤْﻮ ﻣﺜﻞ ﺗﻮﻛﻴﺪ اﻹﺳﻢ: اﻟ َ
  ﺎَء ﻋﻠﻲﺟ َ ﺎء َﻣﺜﻞ ﺗﻮﻛﻴﺪ اﻟﻔﻌﻞ: ﺟ َ
  ب
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  اﻟﺼﻮرة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ: ﺗﻮﻛﻴﺪ اﳉﻤﻠﺔ:  ( ب
 ﺗﻮﻛﻴﺪ اﳉﻤﻠﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ: -
  .ﺪ ٌﺎﻟ ِﺧ َ ﺮ َﻀ َﺣ َ ﺪ ٌﺎﻟ ِﺧ َ ﺮ َﻀ َﻣﺜﻞ: ﺣ َ
ﲨﻠﺔ ) ﺣﻀﺮ ﺧﺎﻟﺪ ( اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺗﻮﻛﻴﺪ ﻟﻔﻈﻲ ﻻ ﳏﻞ ﻟﻪ ﻣﻦ 
  .اﻹﻋﺮاب
 ﺗﻮﻛﻴﺪ اﳉﻤﻠﺔ اﻹﲰﻴﺔ: -
 ﻖ ٌﻴ ْﻧ ُِﺖ أ َﻴ ٌْﻖ اﻟﺒ ـَﻴ ْﻧ ِأ َ ﺖ ُﻴ ْﻣﺜﻞ: اﻟﺒ ـَ
  .ﲨﻠﺔ ) اﻟﺒﻴُﺖ أﻧﻴٌﻖ ( اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺗﻮﻛﻴﺪ ﻟﻔﻈﻲ ﻻ ﳏﻞ ﻟﻪ ﻣﻦ اﻹﻋﺮاب
  .ﺔ. ﺗﻮﻛﻴﺪ اﳊﺮف: وﻟﻪ ﻃﺮﻳﻘﺘﺎناﻟﺼﻮرة اﻟﺜﺎﻟﺜ ( ت
  ﺣﺮف ﻣﻊ ﻣﺎﻛﺎن ﻗﺪ أﺗﺼﻞ ﺑﻪ.اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻻوﱃ: أن ﻳﻌﻮد إﱃ  -
 .ﻗﺎﺋٌﻢ. وﻻ ﻳﻘﺎل: إّن إّن زﻳﺪا ًﻗﺎﺋﻢ ٌ ﻣﺜﻞ: إّن زﻳﺪا ًإّن زﻳﺪا ً
أﺣﺮف إذا ﻛﺎن ﻣﻦ   ﻛﺮ اﳊﺮف وﺣﺪﻩاﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ: أن ﻳﺬ  -
 .اﳉﻮاب ﻫﻲ: ﻧﻌﻢ، أو ﺑﻠﻰ، أو ﺟﲑ، أو أﺟﻞ، أو أي، أو ﻻ





 اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ اﳌﻌﻨﻮي: . ب
 - ﲨﻴﻊ- ﻛﻞ  -ﻋﲔ -اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ اﳌﻌﻨﻮى ﻳﻜﻮن ﺑﺎﻟﻜﻠﻤﺎت اﻵﺗﻴﺔ: ﻧﻔﺲ
  ١١وﻛﻠﺖ )ﻟﻠﻤﺜﲎ(.  ﻛﻼ ﻋﺎﻣﺔ 
اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ اﳌﻌﻨﻮي ﻫﻮ ﻳﻜﻮن ﺑﺎﻟﻜﻠﻤﺎت اﻵﺗﻴﺔ. ﻳﺘﻢﱡ ﺑﺬﻛِﺮ أﻟﻔﺎٍظ ﻣﻌّﻴﻨٍﺔ 
ﺑﻌَﺪ اﻹﺳِﻢ ﻟﺘﻮﻛﻴِﺪﻩ، وﻗﺪ ﺣﺼﺮﻫﺎ اﻟﻨﺤﻮﻳﻮن ﰲ " ﻋﲔ، وﻧﻔﺲ، وﻛﻞ، وﲨﻴﻊ، 
  وﻋﺎﻣﺔ، وﻛﺎﻓﺔ، وﻛﻼ، وﻛﻠﺘﺎ.
اﳌﻌﻨﻮي ﻳﻜﻮن ﺑﺄﻟﻔﺎظ ﻫﻰ: اﻟﻨﻔﺲ، واﻟﻌﲔ، وﻛﻞ، وﲨﻴﻊ، اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ 
  ٢١وﻛﻼ، وﻛﻠﺘﺎ. وﳚﺐ أن ﻳﺘﺼﻞ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﻀﻤﲑ ﻳﻄﺎﺑﻖ اﳌﺆﻛﺪ.
  ﻣﺜﻞ:
  ِﺴﻪ ِﻔ َِس ﻧ ـَرﱢ ﻤﺪ َﻰ اﻟ ُﻠ َﺳﻠﻤُﺖ ﻋ َ -
  ﻢ ْﻬ ُﺴ ُﻔ ُﻧ ـْأ َ ب ُﻼﱠ ﻄ ُاﻟ ْ ﺢ َﳒ ََ -
 ﺎﻤ َﻬ ُﺴ ُﻔ ُﻧ ـْأ َ ن َِﻼ ﺟ ُاﻟﺮﱠ  ﺎء َﺟ َ -
 ﺎﻤ َﻬ ُﻨ ـُﻴ ـُﻋ ْأ َ ﺎن ِﺗ َأ َﻤﺮ ْاﻟ َ ﺖ ْﺎﺋ َﺟ َ
 ﻢ ْﻬ ُﻨ ـُﻴ ـُﻋ ْأ َ ﺎل ُﺟ َاﻟﺮﱢ  ﺎء َﺟ َ -
                                                           
  ﻓﺆاد ﻧﻌﻤﺔ، ﻧﻔﺲ اﳌﻜﺎن.  ١١
  .٩٣١، اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص. أﻣﲔﻋﻠﻰ اﳉﺎرم وﻣﺼﻄﻔﻰ ٢١
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 ﻊ ٌﲨ َْأ َ ﻪ ُﻠﱡ ﻛ ُ  ﺐ ُاﻟﺮﱠﻛ ِ ﺎء َﺟ َ -
  ن َﻮ ْﻌ ُﲨ َْأ َ ﻢ ْﻬ ُﻠﱡ ﻛ ُ  ﺎل ُﺟ َاﻟﺮﱢ  ﺮ َﻀ َﺣ َ -
اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ اﳌﻌﻨﻮى ﻻﺑﺪ أن ﺗﺘﺼﻞ ﺑﻀﻤﲑ ﻳﻄﺎﺑﻖ اﳌﺆﻛﺪ. وﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻰ ﺷﺮح 
  ﻣﻮﺟﺰ ﻹﺳﺘﻌﻤﺎل ﻛﻞ ﻣﻦ اﻷﻟﻔﺎظ:
 "ﻧﻔﺲ" و "ﻋﲔ"  ( أ
  اﳌﺜﲎ واﳉﻤﻊ.ﺗﻔﺮدان ﻣﻊ اﳌﺆﻛﺪ اﳌﻔﺮد وﲡﻤﻌﺎن ﻋﻠﻰ وزن )أﻓﻌﻞ( ﻣﻊ 
  ﻣﺜﻞ: 
 ﻪ ُﺗ ُﺪ َﻴ ْﺼ ِﻗ َ ﻪ ُﺴ ُﻔ ْﻧ ـَ ﺮ ُﺎﻋ ِﻰ اﻟﺸﱠ ﻘ َﻟ ْأ َ -
 ﺎﻬ َﻨ ـُﻴ ـْﻋ َ ﺔ ُﻤ َﺎﻃ ِﻓ َ ت ْﺮ َﻀ َﺣ َ -
 ﺎﻤ َﻬ ُﺴ ُﻔ ُﻧ ـْأ َ ن َِﻼ ﺟ ُﺮﱠ اﻟ ﺎء َﺟ َ -
 ﺎﻤ َﻬ ُﻨ ـُﻴ ـُﻋ ْأ َ ﺎن ِﺗ َأ َﻤﺮ ْاﻟ َ ﺖ ْﺎﺋ َﺟ َ -
 ﻢ ْﻬ ُﻨ ـُﻴ ـُﻋ ْأ َ ﺎل ُﺟ َاﻟﺮﱢ  ﺎء َﺟ َ -
  .ﻦﱠ ﻬ ُﺴ ُﻔ ُﻧ ـْأ َ ﺎء ُﺴ َاﻟﻨﱢ  ﺖ ْﺎﺋ َﺟ َ -
 "ﻛﻼ" و "ﻛﻠﺘﺎ"  ( ب
اﳌﺜﲎ اﳌﺬﻛﺮ وﻛﻠﺘﺎ ﻟﺘﻮﻛﻴﺪ اﳌﺜﲎ اﳌﺆﻧﺚ. وﻻ ﺗﻜﻮﻧﺎن ﻛﻼ ﻟﺘﻮﻛﻴﺪ     
  إﻻ إذ أﺿﻴﻔﺘﺎ إﱃ اﻟﻀﻤﲑ. ﻟﻠﺘﻮﻛﻴﺪ
 ٠٢
 
   ﺑَﺎرَِﻋَﺘﺎن ِ ﺎﺎﳘ َُﺘ َﻠ ْﻛ ِ   اﻟَﻜﺎﺗَِﺒَﺘﺎن ِﺎ أو ﳘ ََُﻼ ﻛ ِ  ن َِﻼ ﺟ ُاﻟﺮﱠ  ﺎء َﻣﺜﻞ: ﺟ َ
 "ﻛﻞ" و"ﲨﻴﻊ" و "ﻋﺎﻣﺔ" ( ت
  ﲨﻴﻊ أﻓﺮاد اﳌﺆﻛﺪ ى ﻳﺆﻛﺪ  ﺬﻩ اﻷﻟﻔﺎظ ﻣﺎ ﻳﻘﺘﻀﻰ اﻟﺸﻤﻮل أ    
  أﺟﺰاءﻩ.و 
  ﻣﺜﻞ:
 ﻢ ْﻬ ُﻠﱡ ﻛ ُ  ب ُﺎﻛﱠ اﻟُﺮ  ﺎء َﺟ َ -
ﻴـْ ُﻌَﻬﺎ ﻗَـْﻠُﺐ َواِﺣﺪ ُ -
 اﻷﻣﱠُﺔ اﻟَﻌَﺮﺑَِﻴُﺔ ﲨَِ
 .)وﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻻ ﻳﺼﺢ أن ﻧﻘﻮل َﺣَﻀﺮ َﻢ ْﻬ ُﺘ ـُﺎﻣﱠ ﻋ َ م ُﻮ ْاﻟﻘ َ ﺮ َﻀ َﺣ َ -
 (. ﻪ َُﻋﺎﻣﱠﺘ ُ ﺪ ُﻤﱠ ﳏ َُ
وﻫﺬا ﻛﺜﲑا ﻣﺎ ﳚﻴﺊ ﺑﻠﻔﻆ "أﲨﻊ" ﺑﻌﺪ "ﻛﻞ" ﻟﺘﻘﻮﻳﺔ اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ.     
)وأﲨﻌﻮن أو  اﳌﺬﻛﺮ )وﲨﻌﺎء( ﻟﻠﻤﻔﺮد اﳌﺆﻧﺚد ﻓﻴﺆﺗﻰ )ﺑﺄﲨﻊ( ﻟﻠﻤﻔﺮ 
  ﺆﻧﺚ. ﻣﺜﻞ: أﲨﻌﲔ( ﳉﻤﻊ اﳌﺬﻛﺮ )وﲨﻊ( ﳉﻤﻊ اﳌ
( وﻗﺪ ﳚﺎء ن َﻮ ْﻌ ُﲨ َْأ َ ﻢ ْﻬ ُﻠﱡ ﻛ ُ  ﺔ ُﻛ َء ِﻤَﻼ اﻟ َ ﺪ َﺠ َﺴ َ)ﻓ َ ﻊ ٌﲨ َْأ َ ﻪ ُﻠﱡ ﻛ ُ  ﺐ ُﻛ ِاﻟﺮﱠ  ﺎء َﺟ َ




ﺚﻟﺎﺜﻟا بﺎﺒﻟا  
ﻰﻤﻠﻌﻟا ﺚﺤﺒﻟا ﺔﻘﻳﺮﻃ  
  
ﻷا ﻞﺼﻔﻟالو : ﻰﻠﻜﻟا عﻮﻤﺠﻤﻟا 
 ا ﻮﺘﻨﻛرا ﻲﻤﻴﺳﺮﺤﺳ ﺪﻨﻋﻤ :ﻮﻫ ﻰﻠﻜﻟا عﻮ  
Populasi adalah keseluruhan subyek atau sumber data penelitian apabila 
peneliti ingin meneliti semua elemen yang ada dalam suatu wilayah, maka 
penelitiannya merupakan penelitian populasi. ١ 
 :ﲎﻌﳌاﺪﺼﻣ نﻮﻜﻳ ﺎﻣ ﻞﻛ ﻮﻫ ﻰﻠﻜﻟا عﻮﻤ ا را  اذإ ﻰﻤﻠﻌﻟا ﺚﺤﺒﻠﻟ داﻮﳌا ﻦﻣ
دارا ﺚﺣﺎﺒﻟا  ﺚﺤﺒﻟا ﻪﺜﲝ ﺎﻣ نﻮﻜﻴﻓ ﺔﻳﻻﻮﻟا ﰱ ةدﻮﺟﻮﳌا ﲑﺻﺎﻨﻌﻟا ﺚﺤﺒﻳ نأ
 .ﻰﻠﻜﻟا  
ﻠﻜﻟا عﻮﻤ ا ﰱ ﺮﺧا ﺎﻳأر ﻮﻧﻮﻴﻏﻮﺳ ىﺮﻳو :لﺎﻗ ،ﻰ  
 
Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari  obyek/subjek yang 
mempunyai kualitas dan karakteristik yang ditetapkan oleh peneliti untuk 
mempelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.٢ 
 ﺖﻧﺎﻛ ﱴﻟا داﻮﳌا رﺪﺼﻣ ﻦﻣ نﻮﻜﺘﺗ ﱴﻟا ﺔﻣﺎﻌﻟا ةﺮﺋاﺪﻟا ﻮﻫ ﻰﻠﻜﻟا عﻮﻤ ا :ﲎﻌﳌا
 .ﺎﻬﺟﺎﺘﻨﺘﺳا و ﺔﺳارﺪﻟ ﺚﺣﺎﺒﻟا ﺎﻬﺘﺒﺛا ﺔﻨﻴﻌﻣ تﺎﻔﺻو تازﺎﻴﺘﻣا ﻪﻟ  
                                                           
١ Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian, (Cet. I; Jakarta: Rineka Cipta, ١٩٩٢), h. ١٠٢.  
٢ Sugiyono, Metode Peneitian Pendidikan, (Cet. VII; Bandung: CV. Alfabeta, ٢٠٠٨), h. ١١٧  
 ٢٢
 
ﻘﻮل اﻟﺒﺎﺣﺚ أن ا ﻤﻮع اﻟﻜﻠﻰ ﻫﻮ ﻛﻞ ﻳﳑﺎ ﺳﺒﻖ ﻟﻨﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎت ﻓﺄن 
 ﻰع اﻟﻜﻠ، وﰱ ﻫﺬﻩ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺬى ﻳﻜﻮن ا ﻤﻮ ﻲﺷﻴﺊ ﻗﺎم ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤ
ﺔ ﺘﺳو أددﻩ  ﻣﺒﺎﻮ ﻟﻮﻛﻮ ﺑﺎب اﳋﲑ ﺑﰱ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ  ﱏاﻟﺜﺎ ﻔﺼﻞﺑﺎﻟ ﻄﻼبﻫﻮ اﻟ
  وﺛﻼﺛﻮن ﺗﻠﻤﻴﺬا. 
 اﻟﻌﻴﻨﺔ اﻟﻨﻤﻮذﺟﻴﺔ: اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻰ
  ﻗﺎل ﺳﻮﻏﻴﻮﻧﻮ أن اﻟﻌﻴﻨﺔ اﻟﻨﻤﻮذ ﺟﻴﺔ ﻫﻲ: 
 
 helo ikilimid gnay kitsiretkarak nad halmuj irad naigab halada lepmaS
 ٣.isalupop
اﳌﻌﲎ: اﻟﻌﻴﻨﺔ اﻟﻨﻤﻮذﺟﻴﺔ ﻫﻲ ﺟﺰء ﻣﻦ أﺟﺰاء ا ﻤﻮع اﻟﻜﻠﻰ اﻟﺬى ﲤﺘﺎز ﺑﻪ. وﰱ 
ﻣﻨﻬﻢ اﻟﻌﻴﻨﺔ  اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺄﺧﺬﻳاﻟﺬﻳﻦ  ﻄﻼبﺗﻌﻴﲔ ﻋﺪد ﻣﺼﺪر اﳌﻮاد أو ﻋﺪد اﻟ
  اﻟﻨﻤﻮذﺟﻴﺔ ﻓﻘﺎل ﺳﺤﺮﺳﻴﻤﻲ ارﻛﻨﺘﻮ ﲟﺎ ﻳﻠﻰ: 
 libmaid kiab hibel ,gnaro sutares irad gnaruk aynkejbus alibapA
 alibapa nad isalupop naitilenep nakapurem aynnaitilenep aggnihes aynaumes
 ٪٠٣-٠٢ aratna libmaid tapad akam ,gnaro sutares irad hibel aynkejbus halmuj
 ٤.lepmas iagabes hibel uata
                                                           
 ١٩ﻧﻔﺲ اﳌﺮﺟﻊ، ص. ﺳﻮﻏﻴﻮﻧﻮ،   ٣
   ٨٠١ارﻛﻨﺘﻮ، اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص.  ﺳﺤﺮﺳﻴﻤﻰ  ٤
 ٣٢
 
اﳌﻌﲎ: إذا ﻛﺎن ﻣﺼﺪر اﳌﻮاد أﻗﻞ ﻣﻦ ﻣﺎﺋﺔ ﺷﺨﺺ ﻓﻬﻮ اﻷﻓﻀﻞ أن أﺧﺪ ﻛﻠﻬﻢ 
و ا ﻤﻮع اﻟﻜﻠﻰ. وإن ﻛﺎن ﻋﺪد ﻣﺼﺪر اﳌﻮاد اﻛﺜﺮ وﻳﻜﻮن اﻟﺒﺤﺚ ﲝﺚ اﻟﻌﺪد أ
ﺘﺎر ﻣﻨﻬﻢ ﺑﲔ ﻋﺸﺮﻳﻦ ﰱ اﳌﺎﺋﺔ إﱃ ﺛﻼﺛﲔ ﲣﻣﻦ ﻣﺎﺋﺔ ﺷﺨﺺ ﻓﻌﻠﻰ اﻷﺣﺴﻦ أن 
  ﰱ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﺄﻛﺜﺮ ﻟﻴﻜﻮن اﻟﻌﻴﻨﺔ اﻟﻨﻤﻮذﺟﻴﺔ. 
ﺑﺎب ﰱ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ  ﱏاﻟﺜﺎ ﰱ اﻟﻔﺼﻞ ﻄﻼبوﻣﻦ اﳌﻌﺮوف أن ﻋﺪد اﻟ
ﻌﻠﻪ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﳚﻓﻴﻜﻮن ا ﻤﻮع اﻟﻜﻠﻰ  وﺛﻼﺛﻮن ﺗﻠﻤﻴﺬا ﺳﺘﺔﻫﻲ  ﻣﺒﺎﻮ ﻟﻮﻛﻮ اﳋﲑ ﺑ
  ﻌﻴﻨﺔ اﻟﻨﻤﻮذﺟﻴﺔ.اﳌ
  أدوات اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻰ :اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ
    ﺷﺮح ﺳﺤﺮﺳﻴﻤﻲ ارﻛﻨﺘﻮ ﻋﻨﻬﺎ ﺣﻴﺚ ﻗﺎل: 
 ,atad helorepmem kutnu tala halada naitilenep nemurtsnI
 ٥ .naknigniid gnay atad nagned iauses hilipid   surah ini uata 
اﳌﻌﻰ: أدوات اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻰ وﺳﺎﺋﻞ ﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﳌﻮاد. وﻫﺬﻩ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﱴ 
  اﺧﺘﺎرﻫﺎ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎ ﺑﻨﻮع اﶈﺘﺎﺟﺔ. 
  ﻌﻠﻮﻣﺎت ﻫﻲ: ﳉﻤﻊ اﳌ ﺴﺘﻌﻤﻠﻬﺎ اﻟﺒﺎﺣﺚﻳوﻣﻦ أدوات اﻟﻌﻠﻤﻰ اﻟﱴ 
  
                                                           
  ﺟﻊﻧﻔﺲ اﳌﺮ   ٥
 ٤٢
 
 ﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﳉﻤﻊ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎتﻳاﻷﺳﺌﻠﺔ ﻫﻲ أدوات  ( أ
  ﰱ اﳉﻤﻠﺔ اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ أﺳﻠﻮب ﻓﻬﻢﰱ  ﻄﻼبﻋﻦ ﻣﻬﺎرة اﻟ
دﻟﻴﻞ اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ وﻫﻲ أدوات اﺳﺘﻌﻤﻠﻬﺎ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﳉﻤﻊ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﲟﻘﺎﺑﻠﺔ  ( ب
 اﳌﺴﺘﺠﻴﺒﲔ ﻋﻦ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺒﺤﺚ 
 ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺟﻤﻊ اﻟﻤﻮاد :اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ
  ﻘﻮم اﻟﺒﺎﺣﺚ ﰱ ﲨﻊ اﳌﻮاد ﺑﻄﺮﻳﻘﺘﲔ ﳘﺎ:ﻳ
ﺑﻘﺮاءة  ﻌﻠﻮﻣﺎتﻤﻊ اﻟﺒﺎﺣﺚ اﳌﳚﻫﻮ أن  )hcraeser yrarbil(اﻟﺒﺤﺚ اﳌﻜﺘﱮ  .  ٔ
اﻟﻜﺘﺐ واﳌﺮاﺟﻊ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ  ﺬا اﻟﺒﺤﺚ. واﻷﺳﻠﻮب اﻟﺬى اﺳﺘﺨﺪﻣﻬﺎ اﻟﺒﺎﺣﺚ 
 ﰱ ﻫﺬا اﻟﺼﺪد ﻫﻲ: 
ﻨﻘﻞ اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻷراء ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺐ واﳌﺮاﺟﻊ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻳ، ﻫﻮ أن ةاﻟﻨﻘﻞ اﳌﺒﺎﺷﺮ  -
 دون أن ﻳﻐﲑ اﻟﺴﻴﺎق. 
راء اﻟﻌﻠﻤﺎء واﻟﻜﺘﺎب ﺑﺰﻳﺎذة أﻨﻘﻞ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻳاﻟﻨﻘﻞ ﻏﲑ اﳌﺒﺎﺷﺮة ﻫﻮ أن  -
 ﲎ. ﻌأوﻧﻘﺼﻬﺎ دون أن ﲣﺎﻟﻒ اﳌاﳉﻤﻠﺔ 




ﻣﺘﺤﺎن وﳝﺘﺤﻦ  ﺎ اﻟﺒﺎﺣﺚ  ﳉﻤﻊ وﻫﻰ أﺳﺌﻠﺔ اﻹ tset() ﻹﺧﺘﺒﺎرا -
اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ ﰱ  أﺳﻠﻮب اﻟﺜﺎﱐ ﰲ ﻓﻬﻢ ﻔﺼﻞاﻟ ﻃﻼبﻋﻦ ﻣﻬﺎرة  ﻌﻠﻮﻣﺎتاﳌ
 ﻣﺒﺎ.ﻮ ﻟﻮﻛﻮ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﲟﻌﻬﺪ ﺑﺎب اﳋﲑ ﺑ
 ﻔﺼﻞاﻟ ﻃﻼب ﻳﻘﺎف  ﺎ ﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﱵ ﺗﺆﺛﺮ (weivretni)اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ  -
اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ ﰱ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﲟﻌﻬﺪ ﺑﺎب اﳋﲑ  أﺳﻠﻮب اﻟﺜﺎﱐ ﰲ ﻓﻬﻢ
 .ﻣﺒﺎﻮ ﻟﻮﻛﻮ ﺑ
اﻟﱵ ﳚﻤﻊ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺒﺎﺣﺚ  ﻫﻲ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ (isatnemukod)ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ  -
ﺳﻴﺄﺧﺬ  ﺑﺘﺴﺠﻴﻞ اﻷﺷﻴﺎء اﻟﱵ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﲟﺴﺎﺋﻞ اﻟﺒﺤﺚ. ﻌﻠﻮﻣﺎتاﳌ
وﻣﻜﻤﻼت اﳌﺪرﺳﺔ وﻏﲑﻫﺎ  ﻋﻦ أﺣﻮال اﳌﺪرﺳﺔ واﳌﺒﺎﱐ ﻮاداﳌاﻟﺒﺎﺣﺚ 
 .ﻣﻦ اﻷﺷﻴﺎء اﻟﱵ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﲟﺒﺎﺣﺚ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ
ﺑﺎﳌﺮاﻗﺒﺔ  ﻌﻠﻮﻣﺎتاﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﲨﻊ اﳌ ﻫﻲ (isavresbo)  ﻃﺮﻳﻘﺔ اﳌﻼﺣﻈﺔ -
اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ ﰱ  أﺳﻠﻮب اﻟﺜﺎﱐ ﰲ ﻓﻬﻢ ﻔﺼﻞاﻟ ﻃﻼباﳌﺒﺎﺷﺮة ﻋﻠﻰ ﻣﻬﺎرة 






 ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﻤﻮاد  :اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺨﺎﻣﺲ
اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻫﻲ اﻟﻮﺻﻒ اﻟﻜﻤﻲ اﻟﺬى  ﺎﲢﻠﻴﻞ اﳌﻮاد اﻟﱴ اﺣﺘﺎﺟﺖ إﻟﻴﻬ
  اﻟﻌﺮض. و  اﻟﻘﻴﻢ اﳌﻌﺪل ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ اﻻﺣﺼﺎء اﻟﻮﺻﻔﻰ، ﻣﺜﻞ: ﻳﺒﺤﺚ ﻋﻦ






 irac atik gnay naeM  =		 	  
 gnisam-gnisam irad tniopdiM aratna nailakrep lisah irad halmuJ =	  ∑
  aynisneukerf nagned ,lavretni
 ٦sesaC fo rebmuN  =       
  :ﺣﻴﺚ
  رﺟﺔ اﻟﺪﻣﻌﺪل =     xM
  ﲨﻠﺔ ﺣﺎﺻﻞ اﻟﻀﺮب ﻣﻦ ﻛﻞ ﳎﻤﻮع=     ∑
 ﲨﻠﺔ اﻟﻌﻴﻨﺔ=      N
%001 x PF:   اﻟﻌﺮض
N

      
   اﳌﺎﺋﻮﻳﺔاﻟﻘﻴﻤﺔ           =  P
 ﺗﻜﺮار اﻷﺟﻮﺑﺔ = F    
  ﻋﺪد اﳌﺴﺘﺠﻴﺐ     = N٧
                                                           
 ,adasreP odnifarG ajaR .TP( :atrakaJ  ,nakididneP kitsitatS  ratnagneP ,onojduS sanA ٦
  ٥٨ .h  ,)٧٠٠٢






 اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﺎب اﻟﺨﻴﺮ ﺑﻠﻮﻛﻤﺒﺎ ﻋﻦ ﻟﻤﺤﺔ :اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
وﺗﺴﻌﲔ   ﺴﻨﺔ أﻟﻒ وﺗﺴﻌﻤﺎﺋﺔ وﺳﺒﻊاﻟ ﰱﻳﻨﺎﻳﺮ ﻣﻦ  ﺑﺎب اﳋﲑ ﻣﻌﻬﺪ
ﻣﺒﺎ، وﻛﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻮ ﻟﻮﻛﻮ اﻟﺬى ﳝﻜﺚ ﰲ اﻟﺸﺎرع ﻋﺒﺪ اﳉّﱪ رﻗﻢ ﺛﺎﻧﻴﺔ وﻋﺸﺮون ﰱ ﺑ
  ﲤﻜﺚ ﰲ اﳌﺴﺠﺪ ﺑﺎب اﳋﲑ.  
ﺑﺒﺤﺚ   وﻳﻄّﺒﻖ  ﺗﺮﺑﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﻲ ﻌﻬﺪ ﺣﻀﻨﻪ اﻷﺳﺘﺎذ ﺻﺎﱀ ﺟﻮﻧﻴﺪاﳌﻫﺬا 
ﻨﺸﻮء ﺗﺮﺑﻴﺔ ﺑﻳﻌﺎﻳﺶ     ﺬ اﻟﻨﻈﺎم ﻻﻳﺴﻄﺘﻴﻊ أناﻟﻘﺮان واﻟﻜﺘﺐ وﻏﲑ ذﻟﻚ. 
  رﻓﺎﻫﺔ اﳌﺪرس رﻛﻮد.ﻣﻨﺤﺔ  اﻟﻘﻮﻣﻰ ﺣﱴ ﻧﻀﺐ اﻟﻄﻼب و
ﺛﺒﻌﺔ  ﺘﺎرﻳﺦاﻟﰱ و ﻣﻨﻐﻠﻮوا" أن ﻳﻮاﺻﻞ ﻫﺬا اﳌﻌﻬﺪ،  ج ﻋﺒﺪ اﷲﺎ اﳊﻋﻠﻰ اﳌﺒﺎدرة "
اﻟﺬى ﳝﻜﺚ  ٥٨٩١ ﲔﺴﻨﺔ أﻟﻒ وﺗﺴﻌﻤﺎﺋﺔ وﲬﺲ وﺛﺒﻌاﻟﰱ  ﻳﻨﺎﻳﺮ ﻣﻦ وﻋﺸﺮون
 nanugnabmeP rikimeP aitinaP“   ﻣﺒﺎ، ﻓﺘﺄﻟﻒﻮ ﻟﻮﻛﻮ ﰱ ﺑ   LAZINUﰱ اﻟﻌﻤﺎرة 
  ."ﻓﺴﺮ ﻃﻬﲑ دﻳﻨﻎ"رﺋﻴﺴﻪ ﳏﻤﺪ     ”reahK lubaB nertnaseP
 ﺎ  روﺑﻴﺔ، ﰒ إﺷﱰوا ﲬﺴﺔ أﻻف  ﺣﻮﱃ ﻨﺤﺔاﳌ أﻣﺎ اﳌﺸﱰﻛﻮن ﻓﺠﺘﻤﻌﻮا ﻣﺒﻠﻐﺎ ﻣﻦو 
  ﻛﻠﻮﻣﻴﻤﻲ.     ﻫﻜﺘﺎر ﰱ ٠٨،١ﺑﺎﻟﻮاﺳﻊ  ﺒﻘﻌﺔاﻟ
 ٨٢
 
ﻣﺒﺎ إﺳﺘﻠﻢ اﻟﻄﻼب و اﻟﻄﺎﻟﺒﺎت ﻮ ﻟﻮﻛﻮ ﰱ اﻟﺴﻨﺔ اﻷوﱃ، ﻣﻌﻬﺪ ﺑﺎب اﳋﲑ ﺑ
ﻟﺮﲰﻴﺔ ﺮﺟﻪ ﺷﺎﺋﻊ ﰱ اﳉﺎﻣﻌﺎت اﺨﻣﺘﺑﻌﺪدﻫﻢ أرﺑﻌﺔ وأرﺑﻌﻮن ﻃﺎﻟﺒﺎ، ﺣﱴ اﻷن 
  أﻳﻀﺎ ﻳﻜﻮن ﺑﻮﻟﻴﺲ وﺟﻨﺪى وﻏﲑ ذﻟﻚ. ﻬﻢاﻟﺮﲰﻴﺔ، وﺑﻌﻀ ﻏﲑو 
 















  رﺋﻴﺲ اﻟﻤﺪرﺳﺔ
 اﻟﺪﻳﻦ  س.أغﴰﺲ 
  وﱄ اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
 س.ﺑﺪ.إ  ،ﻴﺮﻣﺎنﻮﻫﺳ





  س.ﺑﺪ.إ ،ﺣﻔﺪ
 
  ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ اﻟﻤﺪرﺳﺔ
 ﱘر ﺎأرﻳﺄﻧﺘﻮ ﻛ




   س.ﺑﺪ.إِﻣﺴﺮﻳﺎﻧﻰ، 
 
 وﻟﻲ اﻟﻔﺼﻞ















 أﺣﻮال اﻟﻤﺪرﺳﻴﻦ .٢
اﳌﺪرس ﻣﻦ اﻷدوات اﳍﺎﻣﺔ ﰲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺪراﺳﻴﺔ وﻟﺬﻟﻚ  إﱃ اﳌﺪرس 
اﳌﺘﺨﺼﺺ اﻟﺬي ﳚﻴﺪ اﳌﻮاد اﻟﺪراﺳﻴﺔ اﳌﺮاد ﺗﺪرﻳﺴﻬﺎ. اﳌﺪرس اﳋﻴﺎﱄ ﻻ 
ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻳﻘﻮم ﻳﺘﺼﺮف ﻣﺪرﺳﺎ ﻓﺤﺴﺐ ﺑﻞ ﻳﺘﺼﺮف ﻛﺬﻟﻚ ﻣﺆدﺑﺎ وﻣﻬﺬﺑﺎ 
ر ﻫﺎم ﺎﻟﺘﻼﻣﻴﺬ واﻟﺘﻠﻤﻴﺬات ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ. وﺟﻮد اﳌﺪرس ﰲ ﺣﺮم اﳌﺪرﺳﺔ ذو دو ﺑ
  ﰲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺪراﺳﻴﺔ ﻷن اﳌﺪرس ﻣﻦ وﺳﺎﺋﻞ ﻟﻨﻘﻞ اﻟﻌﻠﻮم إﱃ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ.
ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺛﻴﻘﻴﺔ، ﻋﺪد اﳌﺪرﺳﲔ ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﲟﻌﻬﺪ ﺑﺎب اﳋﲑ 
   ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ:   ﻣﺒﺎﻮ ﻟﻮﻛﻮ ﺑ
  
  اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﻷوﻟﻰ
  ﻣﺒﺎﻮ ﻟﻮﻛﻮ ﲟﻌﻬﺪ ﺑﺎب اﳋﲑ ﺑ أﺣﻮال اﳌﺪرﺳﲔ ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ
  ٣١٠٢- ٢١٠١ﻟﻠﻌﺎم اﻟﺪراﺳﻲ 
اﻟﺮ  اﻹﺳﻢ اﳌﺎدة اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ
 ﻗﻢ
 ١  س.أغ ،ﴰﺲ اﻟﺪﻳﻦ -  اﳌﺪرﺳﺔ رﺋﻴﺲ






  ﻓﻘﻪ  .  ٔ
 اﻟﻘﺮآن  . ب
  اﳊﺪﻳﺚو 
 ﻋﻠﻢ ﺗﻔﺴﲑ  . ت
 ٣  ﺟﺔ ﳎﺪﻳﺎﻧﺔﺎاﳊاﻟﺪﻛﺘﻮراﻧﺪة 
 
 ﻣﺪرس
  أﺻﻮل اﻟﻔﻘﻪ  .  ٔ
أﺧﻠﻖ   . ب
 ﺗﺴﺎوف
 ٤  ج ﲪﺴﺢﺎ اﳊاﻟﺪﻛﺘﻮراﻧﺪوس 
اﻟﻔﺼﻞ  وﱄ
 اﻟﺜﺎﻟﺚ
أﻗﻴﺪة   .  ٔ
  وأﺧﻼق
 koluM  . ب
 ٥  س.ﺑﺪ.إ ،اﻟﺪﻛﺘﻮراﻧﺪة ﺳﻮرﺗﻰ ﺣﻔﺪ
 ٦  س.أغ ،ﳏﻤﺪ أﺳﺪار اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﺪرس
 ٧  ةج ﻣﺴﱰى رﻧﺪﺎ اﳊ اﻟﺪﻛﺘﻮراﻧﺪوس اﻟﻔﻦ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻣﺪرس
 ٨  ل.س س.ﺑﺪ.إ ،ج ﻓﺘﺢ اﻟﺪﻳﻦﺎ ﺣ nkP ﻣﺪرس
 ٩  س.ﺑﺪ ،ﺟﺔ ﺳﻌﻮدةﺎﺣ اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ اﻟﻠﻐﺔ  ﺔﻣﺪرﺳ
  اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  .  ٔ  ﺔﻣﺪرﺳ
 ﻋﻠﻢ اﳊﺪﻳﺚ  . ب
 ٠١  س.ﺑﺪ.إ ،وﺣﺪة ﻃﻴﺐ
 ١١  س س. س.ﺑﺪ ،إﺣﺪر ﺰﻳﺔﻴاﻟﻠﻐﺔ اﻹﳒﻠ ﻣﺪرس










  س.ﺑﺪ.إ ،أﻧﺴﺮ ﺳﻮﱏﺎﺣ
 ٣١
وﱃ اﻟﻔﺼﻞ 





  س.ﺑﺪ.إ ،ﻣﺴﺮﻳﺎﱏ
 ٤١
 ٥١  س.ﺑﺪ ،رﻳﻨﺎﻮ ﺳ ﺑﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺎ  ﺔﻣﺪرﺳ
 ٦١  س.ﺑﺪ ،ﺳﻬﺐ اﻟﺪﻳﻦ ﻛﻴﻤﻴﺎء  ﻣﺪرس
 ٧١  س.ﺑﺪ ،ﳏﻤﺪ ﺟﻔﺮ ﺑﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺎ  ﻣﺪرس
 ٨١  س.أغ ،ردﻮ ﻣ ﺗﺎرﻳﺦ اﻹﺳﻼم  ﻣﺪرس
 ٩١  س.ﺑﺪ ،ﻣﻮﺳﺪر إﻗﺘﺼﺎد ﻣﺪرس
 ٠٢  س.ﺑﺪ ،ج ﻋﺒﺪ اﳊﻤﻴﺪﺎ ﺣ ﻋﻠﻢ اﻹﺟﺘﻤﺎع  ﻣﺪرس
 ١٢ اﻟﺪﻛﺘﻮراﻧﺪوس ﴰﺲ اﻟﺮﺟﺎل ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎ ﻣﺪرس
وﱃ اﻟﻔﺼﻞ 
 اﻷوﱃ
 ٢٢  س.ﺑﺪ.إ  ،ﲑﻣﺎنﻫﻮ ﺳ KIT
 ٣٢  س.ﺑﺪ ،أﻏﻮﺳﺘﻴﻨﺎ ﻛﻴﻤﻴﺎء   ﺔﻣﺪرﺳ
 ٤٢ اﻟﺪﻛﺘﻮراﻧﺪة ﻫﺴﺮﻳﺎن اﻟﺘﺎرﻳﺦ   ﺔﻣﺪرﺳ
 ٥٢ اﻟﺪﻛﺘﻮراﻧﺪة ﻫﺪﳚﺔ اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ اﻟﻠﻐﺔ   ﺔﻣﺪرﺳ
 ٦٢ اﻟﺪﻛﺘﻮراﻧﺪوس ﺷﻔﺮو اﻟﺪﻳﻦ seksajneP ﻣﺪرس
 ٢٣
 
 ٧٢  س.ﺑﺪ ،ﻣﺮﻫﲔ اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ اﻟﻠﻐﺔ   ﺔﻣﺪرﺳ
 ٨٢  اﻟﺔاﻟﺪﻛﺘﻮراﻧﺪوس أﻣﺒﻮ  ﻓﻴﺰﻳﺎء  ﻣﺪرس
 ٩٢  س.ﺑﺪ ،أﻧﺴﺮ ﺰﻳﺔﻴاﻟﻠﻐﺔ اﻹﳒﻠ  ﻣﺪرس
  ﻣﺒﺎ.ﻮ ﻟﻮﻛﻮ إدارة ﻣﻌﻬﺪ ﺑﺎب اﳋﲑ ﺑ ﻣﺼﺪر اﳌﻮاد:
  اﻟﻄﻼبأﺣﻮال  .٣
ﻋﻨﺼﺮ ﻣﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﱰﺑﻴﺔ اﻟﱴ ﺗﻌﲔ ﰲ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﱰﺑﻴﺔ. ﻓﺎﻟﻄﻼب  اﻟﻄﻼب
ﻋﺪدﻫﻢ  ،ﻣﺒﺎﻮ ﻟﻮﻛﻮ ﻌﻬﺪ ﺑﺎب اﳋﲑ ﺑﲟواﻟﻄﺎﻟﺒﺎت اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻌﻠﻤﻮن ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ 
وﺛﻼﺛﻮن  ﺳﺘﺔﻃﺎﻟﺒﺎ وﻃﺎﻟﺒﺔ واﻟﺒﺎﺣﺚ ﳜﺘﺎر اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱐ اﻟﺬي ﻋﺪدﻫﻢ  ٢٩
  ﻛﺎﻟﻌﻴﻨﺔ اﻟﻨﻤﻮذﺟﻴﺔ.   ( ﻃﺎﻟﺒﺎ٦٣)
  
  اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﻟﺜﺎﻟﻨﻴﺔ
  ﻣﺒﺎﻮ ﻟﻮﻛﻮ ﰱ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﲟﻌﻬﺪ ﺑﺎب اﳋﲑ ﺑ أﺣﻮال اﻟﻄﻼب
  ٣١٠٢ - ٢١٠٢ﺳﻨﺔ  
  اﻟﻔﺼﻞ  رﻗﻢ
  اﻟﻄﻠﺒﺔ
  ﻋﺪد
  ﻃﺎﻟﺒﺔ  ﻃﺎﻟﺐ
  ٩١  ٠١  ٩  ١  ١
 ٣٣
 
  ٦٣  ٧١  ٩١  ٢  ٢
  ٧٣  ٤٢  ٣١  ٣  ٣
  ٢٩  ١٥  ١٤  ا ﻤﻮع  
 
  أﺣﻮال اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻤﺪرﺳﻴﺔ .٤
  اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ
  أﺣﻮال اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﳌﺪرﺳﻴﺔ
  ٣١٠٢-٢١٠٢ ﻣﺒﺎﻮ ﻟﻮﻛﻮ ﺑﺎب اﳋﲑ ﺑﰲ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﲟﻌﻬﺪ 
  اﻟﺒﻴﺎن  ا ﻤﻮع  اﻟﻐﺮف  اﻟﺮﻗﻢ
  ﺟﻴﺪة  ١  ﻏﺮﻓﺔ رﺋﻴﺲ اﳌﺪرﺳﺔ  .١
  ﺟﻴﺪة  ١  ﻏﺮﻓﺔ اﳌﺪرﺳﲔ   .٢
  ﺟﻴﺪة  ١  اﻟﻐﺮﻓﺔ اﻹدارﻳﺔ  .٣
  ﺟﻴﺪة  ٨  اﻟﻔﺼﻮل  .٤
  ﺟﻴﺪة  ١  ﻏﺮﻓﺔ اﳊﻮاﺳﻴﺐ  .٥
 ٤٣
 
  ﺟﻴﺪة  ١  اﳌﻜﺘﺒﺔ  .٦
  ﺟﻴﺪة  ١  ﻏﺮﻓﺔ اﻟﺼﺤﺔ  .٧
  ﺟﻴﺪة  ١  ﻏﺮﻓﺔ اﳍﻴﺌﺔ  .٩
  ﺟﻴﺪ  ١  اﳌﻌﻤﻞ  .١١
  ﺟﻴﺪ  ١  اﳌﺴﺠﺪ  .٣١
ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﳉﺪول اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻧﺮى أن اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﳌﺘﻮﻓﺮة ﻛﺎﻓﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﰲ 
اﻟﺪراﺳﻲ ﺳﻴﺘﺤﻘﻖ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﱵ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺪراﺳﻴﺔ ﺣﻴﺚ أن اﻟﻐﺮض 
 ﺑﺘﻮﻓﺮ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺪراﺳﻴﺔ.
ﻓﻰ  اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ أﺳﻠﻮب ﻓﻬﻢﻣﻬﺎرة ﻃﻼب اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻰ ﻓﻰ : اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻰ
  ﻣﺒﺎﻮ ﻟﻮﻛﻮ ﺑﺎب اﻟﺨﻴﺮ ﺑ ﺑﻤﻌﻬﺪ ﻟﻌﺎﻟﻴﺔاﻟﻤﺪرﺳﺔ ا
اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ ﰱ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ  أﺳﻠﻮب ب اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱏ ﰲ ﻓﻬﻢﳌﻌﺮﻓﺔ ﻣﻬﺎرة ﻃﻼ
. وﻣﻦ اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ ﻣﺘﺤﺎن وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﺎدةﺑﺎﻹ ﻣﺒﺎ، ﻗﺎم اﻟﻜﺎﺗﺐﻮ ﻟﻮﻛﻮ ب اﳋﲑ ﺑﻌﻬﺪ ﺑﺎﲟ




  ﺮاﺑﻌﺔاﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﻟ
  اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ ﰱ  أﺳﻠﻮب ﻃﻼب اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱐ ﻋﻠﻰ ﻣﻬﺎر ﻢ ﰱ ﻓﻬﻢ إﻣﺘﺤﺎن ﻧﺘﺎﺋﺞ
  ﻣﺒﺎ.ﻮ ﻟﻮﻛﻮ ﲟﻌﻬﺪ ﺑﺎب اﳋﲑ ﺑ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ 
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ﲟﻌﻬﺪ  ﻃﻼب اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱐ ﰱ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ إﻣﺘﺤﺎنﻣﺼﺪر اﳌﻮاد : ﻧﺘﺎﺋﺞ 
  .٣١٠٢ ﻳﻨﺎﻳﺮ ٨٢ﻳﻮم اﻟﺜﻼﺛﺎء،  ﻣﺒﺎﻮ ﻟﻮﻛﻮ ﺑ ﺑﺎب اﳋﲑ
  
اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻣﻦ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ، ﻓﻘﺪم اﻟﻜﺎﺗﺐ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﻟﺘﻮزﻳﻌﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﳌﻌﺮﻓﺔ ﻣﻌﺪل 
  ﻳﻠﻲ :
  ﺨﺎﻣﺴﺔاﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﻟ         
 أﺳﻠﻮب ﻓﻬﻢﻃﻼب اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱏ ﰱ  ﻗﺎﺋﻤﺔ اﶈﺎﺳﺒﺔ ﻟﺒﺤﻮث ﻋﻦ ﻣﻌﺪل ﻣﻬﺎرة
  ﻣﺒﺎﻮ ﻟﻮﻛﻮ ﺑﺎب اﳋﲑ ﺑ ﲟﻌﻬﺪ ﻟﻌﺎﻟﻴﺔﰱ اﳌﺪرﺳﺔ ا اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ
 ٨٣
 

























 ا ﻮع ٦٣ = N ٥٦٦٢ = xf∑
ﻣﻬﺎرة ﻃﻼب اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱏ ﰱ  اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﳌﺬﻛﻮرة، ﻧﻌﺮف أن ﻣﻌﺪل ﲟﻨﺎﺳﺒﺔ ﻋﻦ
  :. ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺮﻣﺰﻣﺒﺎﻮ ﻟﻮﻛﻮ ﺑﺎب اﳋﲑ ﺑ ﲟﻌﻬﺪ ﻟﻌﺎﻟﻴﺔﰱ اﳌﺪرﺳﺔ ا اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ أﺳﻠﻮب ﻓﻬﻢ
 










ﻢ ﻓﻬﰲ  اﻟﺜﺎﱐ ﻞﺼﻔاﻟ بﻃﻼرة أن أﻧﻮاع ﻣﻬﺎ ﻮﺿﺢ ﱄﻳﻣﻦ ﳏﺎﺳﺒﺔ اﳌﺬﻛﻮرة، 
  ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ: ،ﺑﺎب اﳋﲑﻌﻬﺪ ﲟاﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﰱ  اﻟﺘﻮﻛﻴﺪأﺳﻠﻮب 
 = ﳑﺘﺎز   ٠٠١ -٠٩ .١
 = ﺟﻴﺪ ﺟﺪا  ٩٨ -٥٧ .٢
 = ﺟﻴﺪ  ٤٧-٠٦ .٣
 ﻣﻘﺒﻮل=    ٩٥-٠٤ .٤
  راﺳﺐ =    ٠٤< .٥
ﻢ ﻓﻬﰲ اﻟﺜﺎﱐ  ﻞﺼﻔب اﻟﻣﻬﺎرة ﻃﻼ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﶈﺎﺳﺒﺔ اﻟﻘﺪﳝﺔ ﻧﻌﺮف أن
  .ةدرﺟﺔ ﺟﻴﺪ ﻳﻜﻮن ﻣﺒﺎﻮ ﻟﻮﻛﻮ ﺑ ﺑﺎب اﳋﲑﻌﻬﺪ ﲟﰲ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ  اﻟﺘﻮﻛﻴﺪأﺳﻠﻮب 
 ﺴﺘﻄﻴﻊﻓﻴﻪ، ﻳ اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ أﺳﻠﻮب ﻢﻓﻬﺘﺴﻬﻴﻞ أن ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﻬﺎر ﻢ ﰲ ﻟﺘﻮﺿﻴﺢ أو ﻟ
 ﻟﻨﺎ أن ﻧﺮاﻩ ﰲ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﳌﺌﻮﻳﺔ اﻵﺗﻴﺔ:
  اﻟﺴﺎدﺳﺔاﻟﻘﺎﺋﻤﺔ 
ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ  اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ أﺳﻠﻮب ﻓﻬﻢاﻟﺜﺎﱐ ﰲ  ﻞﺼﻔب اﻟﻮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻬﺎرة ﻃﻼﺌاﻟﻨﺴﺒﺔ اﳌ
  :ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻰ  ﻣﺒﺎﻮ ﻟﻮﻛﻮ ﺑ ﺑﺎب اﳋﲑﻌﻬﺪ ﲟاﻟﻌﺎﻟﻴﺔ 
  اﻟﻤﺌﻮﻳﺔ F  ﻣﻘﺎﻳﺲ  ﻣﺮﺗﺒﺎت  اﻟﺮﻗﻢ
  %٣٣ ,٨   ٣  ٠٠١- ٠٩   ﳑﺘﺎز  ١
 ٠٤
 
  %١١ ,٦٣  ٣١  ٩٨- ٥٧   ﺟﻴﺪ ﺟﺪا  ٢
  %٥٥ ,٥٥  ٠٢  ٤٧- ٠٦   ﺟﻴﺪ  ٣
  -  -  ٩٥- ٠٤   ﻣﻘﺒﻮل  ٤
  -  -      ٠٣>  راﺳﺐ  ٥
  %٠٠١  ٦٣  ا ﻤﻮع
ﻌﻬﺪ ﲟ ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻃﻼب اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱏ إﻣﺘﺤﺎنﻣﺼﺪر اﳌﻮاد: ﻧﺘﺎﺋﺞ 
  ﻣﺒﺎ.ﻮ ﻟﻮﻛﻮ ﺑ ﺑﺎب اﳋﲑ
ﺘﻌﻤﻞ اﻟﺪرﺟﺔ اﳌﺌﻮﻳﺔ ﰲ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ، ﻧﻌﺮف أن ﺴﻣﻦ اﳉﺪول اﻟﱵ ﻳ
ﻌﻬﺪ ﲟ  ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱏ  بﻃﻼاﻟﺪرﺟﺔ اﳌﺌﻮﻳﺔ ﻣﻦ ﳒﺎح ﻣﺴﺘﻮى 
% ﺟﻴﺪ ﺟﺪا ١١, ٦٣% ﳑﺘﺎز و ٣٣, ٨ ﻮوﻫ اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ أﺳﻠﻮب ﺑﺎب اﳋﲑ ﰱ ﻓﻬﻢ
  .% ﺟﻴﺪ٥٥, ٥٥و 
ﰱ  أن ﻣﻬﺎرة ﻃﻼب اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱏ ﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻋﺮف اﻟﻜﺎﺗﺐﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ا ﺑﻨﺎء  





اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ  أﺳﻠﻮب اﻟﺜﺎﻧﻰ ﻓﻲ ﻓﻬﻢاﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ:اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺘﻲ ﺗﺆﺛﺮ ﻃﻼب اﻟﻔﺼﻞ 
  ﻣﺒﺎ.ﻮ ﻟﻮﻛﻮ ﺑﺎب اﻟﺨﻴﺮ ﺑﻤﻌﻬﺪ ﺑ اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔﻓﻰ 
 اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﳌﺆﻳﺪة .١
ﰱ اﳌﺪرﺳﺔ  ﻃﻼب اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱏﻛﻤﺎ ﺳﺮد ﻣﻦ ﻗﺒﻞ أن ﺻﻮرة ﻣﻬﺎرة 
ﺳﻴﻘﺪم وﲢﺼﻴﻠﻬﻢ اﻟﺪراﺳﻲ  اﻟﺘﻮﻛﻴﺪﰲ ﻓﻬﻢ  اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﲟﻌﻬﺪ ﺑﺎب اﳋﲑ
اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ  اﳌﺪرﺳﺔﰱ  ﰲ ﻓﻬﻢ اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ ﻃﻼب اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱏﺗﺆﻳﺪ  ﻋﻮاﻣﻞ  اﻟﺒﺎﺣﺚ
  .ﺑﺎب اﳋﲑﻌﻬﺪ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﲟ
ﺑﺎب اﳋﲑ أن ، رﺋﻴﺲ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﲟﻌﻬﺪ ﴰﺲ اﻟﺪﻳﻦﻗﺎل اﻷﺳﺘﺎذ 
 ﰲ ﻓﻬﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻫﻲ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﳌﻌﻬﺪﻳﺔ ﺣﻴﺚ أن اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﱵ ﺗﺆﻳﺪ اﻟﻄﻼب
إﻻ  اﻟﻄﻼب ﻟﻦ ﳜﺪﻣﻮاﻛﺎن اﳌﺪﺑﺮ  ،ﻛﻞ ﻳﻮمﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻮن اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ   اﻟﻄﻼب
اﻟﻠﻐﺔ اﻹﳒﻠﺰﻳﺔ. وﻟﺬﻟﻚ ﻃﺒﻖ اﻟﻄﻼب ﻣﺎدرﺳﻮا ﰲ  إذا اﺳﺘﺨﺪﻣﻮا اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ أو
  ١.اﻟﻔﺼﻞ
ﰱ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  أﻳﻀﺎ اﻷﺳﺘﺎذة ﺣﺎﺳﻮﱏ أﻧﺴﺮ  ﺖﻛﻤﺎ ﻗﺎﻟ
اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﻄﻼب ﰲ ﻓﻬﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻫﻲ  ﺮﲟﻌﻬﺪ ﺑﺎب اﳋﲑ أن اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﱵ ﺗﺆﺛ
                                                             
 laggnat ,aracnawaW ,reahK lubaB nertnaseP kodnoP hayilA hasardaM alapeK ,niddusmayS ١
 ٣١٠٢ iraunaJ ٩٢
 ٢٤
 
ﺎﻓﺔ إﱃ ﰲ اﺷﱰاك اﻟﺪراﺳﺔ وإﺿ ﻄﻼبﺣﱴ ﺗﺸﺠﻊ اﻟ اﳌﺪرساﻟﱵ اﺳﺘﺨﺪﻣﻮﻫﺎ 
ﰲ اﻟﺪراﺳﺔ ﺣﱴ ﻳﺘﺤﻤﺴﻮا وﳛﺎوﻟﻮا ﻛﻞ  ذﻟﻚ أن ﺗﻜﻮن ﺑﲔ اﻟﻄﻼب ﻳﻨﺎﻗﺸﻮن
   ٢.واﺣﺪ ﻣﻨﻬﻢ أن ﻳﺘﻔﻮق ﻋﻠﻰ اﻵﺧﺮﻳﻦ
 ﺗﺆﺛﺮأن اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﱵ  وﺣﺪة ﻃﻴﺐزﻳﺎدة ﻋﻦ ذﻟﻚ ﻗﺎﻟﺖ اﻷﺳﺘﺎذة 
 واﳊﻮار  ﳋﻄﺎﺑﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔاأﻧﺸﻄﺔ ﻟﻐﻮﻳﺔ ﻣﺜﻞ ﺗﺪرﻳﺐ اﶈﺎﺿﺮة و ﻫﻲ وﺟﻮد  اﻟﻄﻼب
  ٣.اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ أﺳﻠﻮب ﻓﻬﻢ اﻟﻌﺮﰊ وﻛﺬﻟﻚ ﺗﺪرﺑﻮا ﰲ اﻟﺘﻜﻠﻢ ﰱ ﺣﱴ ﺗﺪرب اﻟﻄﻼب
وﻣﻦ اﻟﺸﺮوح أن ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﱴ ﺗﺆﺛﺮ ﻃﻼب اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱏ ﰱ ﻓﻬﻢ 
  ﻫﻲ: ﲟﻌﻬﺪ ﺑﺎب اﳋﲑاﻹﺳﻼﻣﻴﺔ  اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ ﰱ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ 
، ﲝﻴﺚ ﳚﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺮﰊ ﰲ اﻟﺘﻜﻠﻢ اﻟﻄﻼب ﺔ اﻟﱵ ﺗﺆﺛﺮاﻟﻠﻐﻮﻳ اﻟﺒﻴﺌﺔ  .  ٔ
 اﻟﻄﻼب أن ﻳﺘﻜﻠﻤﻮا ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻛﻞ وﻗﺖ ﻣﺎداﻣﻮا ﰱ اﳌﻌﻬﺪ.
اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰱ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻛﺜﲑة ﺣﱴ  ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﱴ إﺳﺘﻌﻤﻠﻬﺎ اﳌﺪرس  . ب
ﻳﺘﺤﻤﺲ اﻟﻄﻼب، ﻫﺬا ﻣﺜﻞ وﺟﺪ اﻟﻜﺎﺗﺐ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﻊ اﳌﺪرس اﻟﻠﻐﺔ 
 اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻰ: 
                                                             
 ,aracnawaW ,reahK lubaB nertnaseP kodnoP hayilA hasardaM uruG ,rasnA inawsaH ٢
 ٣١٠٢ iraunaJ ١٣ laggnat
 ,aracnawaW ,reahK lubaB nertnaseP kodnoP hayilA hasardaM uruG ,biyyoT hadihaW٣
 ٣١٠٢  iraurbeF ١ laggnat
 ٣٤
 
ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺷﺮح اﳌﺎدة، ﻫﻰ أن ﻳﻌﺮف اﳌﺪرس ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ وﻳﺸﺮح   (١
ﺑﺈﺗﻴﺎن اﻷﻣﺜﻠﺔ ﺗﻘﺴﻴﻤﻪ ﰒ ﻳﻌﻄﻴﻪ اﻷﻣﺜﻠﺔ وﺑﻌﺪ أن ﻳﺒﲔ اﳌﺎدة ﻟﻠﻄﻼب 
 اﻷﺧﺮى.
اﻟﱴ  ﺘﻢ ﲟﻬﺎرات ، ﻫﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﺳﺘﻌﻤﻠﻬﺎ اﳌﺪرس ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﻘﻮاﻋﺪ (٢
 اﻟﻘﺮاءة واﻟﻜﺘﺎﺑﺔ. 
ﻘﺮاءة اﻟﻨﺼﻮص ، اﺳﺘﻌﻤﻠﻬﺎ اﳌﺪرس ﻟﻴﻔﻬﻢ اﻟﻄﻼب ﺑﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﱰﲨﺔ (٣
 وﻳﻌﻴﻨﻮن اﳉﻤﻠﺔ اﻟﱴ ﻓﻴﻪ اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ.
  .واﳊﻮار واﳋﻄﺎﺑﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﻛﺎﶈﺎﺿﺮة    اﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ  . ت
 ﻗﺔاﻟﻌﻮاﻣﻞ اﳌﻌﻮ  .٢
ﻃﻼب اﻟﻔﺼﻞ  ﲝﻴﺚ ﺗﻌﻮق اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﳌﺆﻳﺪة، ﻓﻴﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻋﺎﺋﻘﺔ ﲜﺎﻧﺐ
ﻣﻦ  .ﻣﺒﺎﻮ ﻟﻮﻛﻮ ﻌﻬﺪ ﺑﺎب اﳋﲑ ﺑﰱ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﲟ اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ أﺳﻠﻮب ﰱ ﻓﻬﻢ اﻟﺜﺎﱏ
ﻃﻼب اﻟﻔﺼﻞ أن اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﱵ ﺗﻌﻮق اﻟﺪﻳﻦ  ﴰﺲ اﻷﺳﺘﺎذ ﻗﺔ ﻗﺎلﻌﻮ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﳌ
ﻫﻲ ﻣﺒﺎ ﻮ ﻟﻮﻛﻮ اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ ﰱ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﲟﻌﻬﺪ ﺑﺎب اﳋﲑ ﺑ أﺳﻠﻮب اﻟﺜﺎﱏ ﰱ ﻓﻬﻢ
ﻃﻼب اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱏ ﰱ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﲟﻌﻬﺪ ﺑﺎب اﳋﲑ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﺑﻌﺾ 
ﻳﺪرﺳﻮا اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻗﺒﻞ أن  اﳌﺘﺨﺮﺟﲔ ﻣﻦ اﳌﺪرﺳﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﺬﻳﻦ ﱂ
ﺣﱴ ﻳﺼﻌﺐ ﻋﻠﻴﻬﻢ  ﺑﺎب اﳋﲑﻳﻮاﺻﻠﻮا دراﺳﺘﻬﻢ إﱃ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﲟﻌﻬﺪ 
 ٤٤
 
، وﲜﺎﻧﺐ ذﻟﻚ اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ أﺳﻠﻮب اﺷﱰاك اﻟﺪروس اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﻛﺬﻟﻚ ﰲ اﺷﱰاك وﻓﻬﻢ
ﱂ ﺗﻜﻦ ﻟﻠﺘﻼﻣﻴﺬ ﺛﻘﺔ ﺑﺎﻟﻨﻔﺲ ﰲ اﻟﺘﻜﻠﻢ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻷ ﻢ ﺧﺎﻓﻮا أن ﻳﺴﻘﻄﻮا 
  ٤ﻨﺪ اﻟﻜﻼم.ﻣﻦ اﳋﻄﺄ واﻟﻠﺤﻦ ﻋ
ﻃﻼب أن اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﱵ ﺗﻌﻮق  اﻷﺳﺘﺎذ ﻓﺘﺢ اﻟﺪﻳﻦ إﺿﺎﻓﺔ إﱃ ذﻟﻚ ﻗﺎل
 ﳘﺎ اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ ﰱ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﲟﻌﻬﺪ ﺑﺎب اﳋﲑ أﺳﻠﻮب ﰲ ﻓﻬﻢاﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱏ 
ﺎﻓﻮا ﻣﻦ اﳋﻄﺄ ﺛﻘﺔ اﻟﻨﻔﺲ ﰲ اﻟﺘﻜﻠﻢ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻷ ﻢ ﺧ ﻣﺎﻟﺪﻳﻬﻢ اﻟﻄﻼب
واﻟﻠﺤﻦ ﻋﻨﺪ اﻟﻜﻼم، وﺑﻌﺾ اﻟﻄﻼب ﻳﺘﻔﻜﺮون أن اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺻﻌﺒﺔ ﺣﱴ ﳝﻴﻠﻮا 
   ٥.إﱃ اﻟﻠﻐﺔ اﻷﺧﺮى ﻛﻠﻠﻐﺔ اﻹﻧﻜﻠﻴﺰﻳﺔ  ﳌﻬﺮب اﻷﺧﺮى 
ﻃﻼب اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱏ ﰱ اﳌﺪرﺳﺔ وﻣﻦ اﻟﺸﺮوح أن اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﱵ ﺗﻌﻮق 
  ﻫﻲ: اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ أﺳﻠﻮب ﰲ ﻓﻬﻢﻣﺒﺎ ﻮ ﻟﻮﻛﻮ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﲟﻌﻬﺪ ﺑﺎب اﳋﲑ ﺑ
ﻃﻼب اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱏ ﰱ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﲟﻌﻬﺪ ﺑﺎب اﳋﲑ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﺑﻌﺾ   .  ٔ
اﳌﺘﺨﺮﺟﲔ ﻣﻦ اﳌﺪرﺳﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﺬﻳﻦ ﱂ ﻳﺪرﺳﻮا اﻟﻠﻐﺔ  ﻣﺒﺎﻮ ﻟﻮﻛﻮ ﺑ
 اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻗﺒﻞ.
                                                             
 laggnat ,aracnawaW ,reahK lubaB nertnaseP kodnoP hayilA hasardaM alapeK  ,niddusmayS٤
 ٣١٠٢ iraunaJ ٩٢
 
 ١ laggnat ,aracnawaW ,reahK lubaB nertnaseP kodnoP hayilA hasardaM uruG  ,nidduhataF ٥
 .٣١٠٢  iraurbeF
 ٥٤
 
اﻟﻨﻔﺲ ﰲ اﻟﺘﻜﻠﻢ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻷ ﻢ ﺧﺎﻓﻮا ﻣﻦ ﺔ ﺛﻘ ﻣﺎﻟﺪﻳﻬﻢ ﺑﻌﺾ اﻟﻄﻼبو   . ب
 اﳋﻄﺄ واﻟﻠﺤﻦ ﻋﻨﺪ اﻟﻜﻼم.
اﻟﻄﻼب ﻳﺘﻔﻜﺮون أن اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺻﻌﺒﺔ ﺣﱴ ﳝﻴﻠﻮا إﱃ اﻟﻠﻐﺔ اﻷﺧﺮى  وﺑﻌﺾ   . ت





  اﻟﺒﺎب اﻟﺨﺎﻣﺲ
  اﻟﺨﺎﺗﻤﺔ
  اﻟﺨﻼﺻﺎت  .١
 أﺳﻠﻮب ﰲ ﻓﻬﻢ ﻃﻼب اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱏﺑﻌﺪ أن ﺳﺮدت اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻋﻦ ﻣﻬﺎرة 
ﻓﻴﻤﻜﻦ أن ﺗﺴﺤﺐ  ﻣﺒﺎﻮ ﻟﻮﻛﻮ ﺑﺎب اﳋﲑ ﺑﻌﻬﺪ ﲟ ﰱ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔاﻟﺘﻮﻛﻴﺪ 
  اﳋﻼﺻﺎت أن:
ﻌﻬﺪ ﲟ اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ ﰱ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ أﺳﻠﻮب ﰲ ﻓﻬﻢ ﻄﻼب اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱏاﻟﻧﺘﺎﺋﺞ  .١
 "ةﻣﺒﺎ ﺗﻜﻮن ﰲ درﺟﺔ "ﺟﻴﺪﻮ ﻟﻮﻛﻮ ﺑﺎب اﳋﲑ ﺑ
اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ ﰱ  أﺳﻠﻮب ﰲ ﻓﻬﻢﻃﻼب اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱏ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﱵ ﺗﺆﺛﺮ  .٢
 ﻳﻨﻘﺴﻢ إﱃ ﻗﺴﻤﲔ:  ،ﻣﺒﺎﻮ ﻟﻮﻛﻮ ﺑﺎب اﳋﲑ ﺑﻌﻬﺪ ﲟاﻟﻌﺎﻟﻴﺔ 
ﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﱴ اﻟو  اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﳌﺆﻳﺪة ﻫﻲ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﰲ اﳊﺪﻳﺚ اﻟﻌﺮﰊ،  .  ٔ
واﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ   اﻟﻄﻼب،ﺣﱴ ﻳﺘﺤﻤﺲ  ﻳﺴﺘﻌﻤﻠﻮاﻫﺎ اﳌﺪرﺳﲔ
 .واﳊﻮار واﳋﻄﺎﺑﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﻛﺎﶈﺎﺿﺮة 
ﺻﻌﻮﺑﺔ ﺑﻌﺾ ﻃﻼب اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱏ ﰱ اﳌﺪرﺳﺔ  اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻌﺎﺋﻘﺔ ﻫﻲ  . ب
ﻣﺒﺎ اﳌﺘﺨﺮﺟﲔ ﻣﻦ اﳌﺪرﺳﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﻮ ﻟﻮﻛﻮ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﲟﻌﻬﺪ ﺑﺎب اﳋﲑ ﺑ
 ﻟﺪﻳﻬﻢﻣﺎ ﺑﻌﺾ اﻟﻄﻼبو  ،ﱂ ﻳﺪرﺳﻮا اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻗﺒﻞ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﺬﻳﻦ
 ٦٤
اﻟﺘﻜﻠﻢ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻷ ﻢ ﺧﺎﻓﻮا ﻣﻦ اﳋﻄﺄ واﻟﻠﺤﻦ ﻋﻨﺪ ﺛﻘﺔ اﻟﻨﻔﺲ ﰲ 
ﺔ ﺣﱴ ﳝﻴﻠﻮا إﱃ وﺑﻌﺾ اﻟﻄﻼب ﻳﺘﻔﻜﺮون أن اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺻﻌﺒ ،اﻟﻜﻼم
 .ﻟﻐﺔ اﻹﻧﻜﻠﻴﺰﻳﺔ  ﳌﻬﺮب اﻷﺧﺮىاﻟﻠﻐﺔ اﻷﺧﺮى ﻛﺎ
 
  اﻹﻗﺘﺮاﺣﺎت .٢
ﻓﻬﻢ ﰲ اﻟﺜﺎﱐ  ﺼﻞﻔﺎم اﻟﻜﺎﺗﺐ ﺑﺎﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻣﻬﺎرة اﻟﻄﻼب اﻟﺑﻌﺪ أن ﻗ
. ﻓﻔﻲ اﻟﻔﺼﻞ، ﻳﺮﻳﺪ اﻟﻜﺎﺗﺐ ﺑﺎب اﳋﲑﻌﻬﺪ ﲟ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔﰲ اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ أﺳﻠﻮب 
  أن ﻳﻘﺪم اﻹﻗﱰاﺣﺎت ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻰ:
أرﺟﻮا ﻣﻦ ﺣﻀﻮر ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻳﺴﺎﻋﺪ اﳌﺪرس ﰲ ﺗﻨﻤﻴﺔ   .  ٔ
 ﻣﻬﺎرة اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.
ﻳﺮﺟﻰ ﳌﺪرس اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ أن ﻳﻘﻮم ﺑﺎﻟﺘﻘﻮﱘ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﳌﻌﺮﻓﺔ ﻣﺴﺘﻮى ﻗﺪرة   . ب
 ﻄﻠﺒﺔ ﰲ ﻓﻬﻢ ﻣﺎدة اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻻﺳﻴﻤﺎ ﰲ ﻋﻠﻢ اﻟﻨﺤﻮ.اﻟ
ﻳﺮﺟﻰ ﳌﺪرس اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻹﺑﺘﻜﺎر ﰲ إﺧﺘﻴﺎر اﻟﻄﺮق اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﳌﻼﺋﻤﺔ ﳌﺎدة   . ت





: ﻣﻜﺘﺐ اﻟﱰﰊ اﻟﻌﺮﰊ اﳉﺰء اﻟﺜﺎن .ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺮﺑﻴﺔ ﻟﻐﲑ اﻟﻨﺎﻃﻘﲔ  ﺎ .أﲪﺪ ،رﺷﺪ
  ﻟﺪول ﳋﻠﻴﺞ.
اﻟﻄﺒﻌﺔ اﳋﺎﻣﺴﺔ.  .ﻋﻠﻢ اﻟﺼﺮفﳏﻤﺪ.  ﻧﻮار،أ  ٢ﺳﻮرة ﻳﻮﺳﻒ:  ،ن اﻟﻜﺮﱘآاﻟﻘﺮ 
  م.٦٩٩١ﺳﻴﻨﺎر ﺑﺎرو اﻟﻐﻴﻨﺴﻨﺪو،  ﺑﻨﺪﻧﻎ:
دار اﻟﻔﻜﺮ: دون  .اﳉﺰء اﻷول .اﳌﺮﺟﻊ ﰱ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﳓﻮﻫﺎ وﺻﺮﻓﻬﺎ  .ﻋﻠﻰ ،رﺿﺎ
  .اﻟﺴﻨﺔ
اﻟﺒﻨﺎن: دار  . اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ واﻟﺜﻼﺛﻮن.اﳌﻨﺠﺪ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ واﻹﻋﻼم .ﻟﻮﻳﺲ، ﻣﺄﻟﻮف
  م. ٨٩٩١اﻟﺸﺮق، 
ﺑﲑوت: دار اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ  .اﳉﺰء اﻷول .ﺨﺺ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﻠﻣ  .ﻓﺆاد ،ﻧﻌﻤﺔ
  اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
اﳉﺰء  .اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻮاﺿﺢ ﰱ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ .ﻣﺼﻄﻔﻰ، أﻣﲔو  ﻋﻠﻰ، اﳉﺎرم
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